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EL SEÑOR 
Don Pedro Gomarín Martínez 
DEIL. COMERCIO 
ha fallecido el día 28 de septiembre de 1917 
a la ociad de 53 arios 
D E S P U É S D E R E C I B I R . L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña Isabel Sobrino; sus hijos Joaquina y Pedro; 
hermanos don JUhn, don Antonio y doña Magdalena; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
S'. 'PLICAN a s-.is amistades encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la conducción de! cadáver, que 
tendrá lugar hoy a las doce de la mañana desde la casa 
mortuoria, calle déla Compañía, número 18. al sitio d ; 
cos'umbre; por cuyos favores les vivirán profundamente 
agrade idos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las siete de la mañana en la parro-
quia de la Anundación (vulgo Compañía). 
Santander, 29 de septiembre de 1917. 
Funerar ia , de Ceferino San Mart ín .—Alnmeda Pr imera , miro. —Teléfono 4S1 
t 
EL SEROR 
ha fallecido en Reínosa el día 27 del corriente 
A L A EDAD DE 76 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS, 
Su viuda doña IVIaría Latorre; sus hi-
jas doña María y doña IVIeroedos; 
hijo político don «José Presmancs; 
nieto y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones 
Santander, 28 de septiembre de 1917. 
El m í o k t o r a en Saolaife 
Direcciones curiosas. 
Para todos esos que aún creen que las 
cartas se pierdan, sin querer acordarse 
que sólo se pierden aquellas que nos con-
viene dar ipor no necibidas, exponemos el 
siguiente caso, dado en lüa Cartería pr in-
cipal de Santander ihace unos días. , 
Llegó un sobre qué, en vez dei nombre y 
señas del dest inatar io, tenía un mapa 'de 
España, con una raya negra desde Sevi-
l la (punto de or igen de l!a carta) hasta 
Santandeit, y desde este punto ot ra ray i t a 
ihacia la dereaha, sobre la que había pin-
tado un puente, unos árboles y una casi-
ta, colocada en determinado lugar. 
A la vista de aquel jeroglíf ico, los carte-
ros de Santander echáronse a cavi lar 
cuái sería el punto de destino de la carta 
y qu ién e l dest inatario, hasta que, raer-
cer a muchas cavilaciones, se vino a sa-
car en consecuencia que el pueblo era el 
Ast i l lero y los árboles Jos de la Planchada 
y la 'casita a lgún «chalet» allí enoLavado. 
Mandóse allí 'eC sobre, estudióse la se-
mejanza del- dibujo que representaba la 
casa con (lias fachadas de ¡las allí exis-
tentes, y por este procedámietno llegóse, a 
conocimiento del dest inatario, que fel ici-
tó efusivamente a Qós carteros. 
iPeno ipor si se les había hecho t rabajar 
poco a tan probos empleados, o no t u v e -
ran más que hacer que desci frar chara-
das, el pasado día 21 llegó otro sobre, 
procedente de San Rafael (Siegovia), con 
el siguiente soneto por toda d i recc ión : ' 
«Se moía del calor en una p laya 
quie por el Rey de moda se pusiera, 
y sería ideal, si Dios quisiera 
el continuo 'llover tener a raya . 
Un apuesto tocayo die un g ran hombre, 
ipintor, a quien l lamaron «él divino», 
^ue die un Santo, pr imero l ibert ino, 
la v i l la donde hab i ta l leva el nombre. 
V i l la en alto paseo soleado, 
al Ganlábrico envía ia fachada, 
gozando su miirada 
del Palacio y bahía al otro lado. 
* * * 
Con estos datos, creo 
darán con m i cuñado en el Corneo. 
Y a las ¡pocas horas de recibido el sobre 
en la CentraDi, fué a parar a manos del 
destirtatamo, don Rafael Martínez Roma-
te, que vive en e l paseo dc.lj A l ta, en «Vi l la 
San Agustín». 
Conocemos también el caso—ya más an-
tiguo—de una canta, s in membrete, d i r i -
g ida desde iMadr id a l finado don Santiago 
Cuevas (q. e. p. d.), y a la cual, por equd-
vooic ión, puso all pie el remitente, en l u -
gar de Santander, Santiago, sin otras se-
ñas. Aquel sobre, antes die l legar a esta 
ciudad a míanos defll dest inatar io, que le 
recibió lleno de direcciones y estampillas, 
estuvo en Santiago de Compostela, San-
t iago de Chile, un Santiago de Uruguay y 
otro de CoLombla. La canta tardó en l legar 
a Santander dos o tnes meses, pero llegó a l 
fin, cuando las dist intas CarteTías de Es-
paña y América se convencaeron que no 
estaba en Santiago el dest inatar iu, y . s e 
dieron a buscar ciudades o pueblos con los 
que pudiera haberse confundido la diiiec-
oión. 
(Hechos como los expuestos honran al 
Cuerpo de Correos español, y por ellos le 
Ui'-Rilamos caln rosamente; pero se nos 
ocurre que no estaría de más, para solu-
cionar rápidaimente casos como 'los dos pri^ 
meros, que en Ja carrera de Conreos se in -
trodujese una nueva as ignatura, de cuyo 
texto pud iera ser autor cualquier discípulo 
aventajado del famoso «Novejarque». 
De San Sebastián 
autonwWü-coi'i'eii que va a Ceuta, en el 
puente sobre el río Smir t , iiesuílando con 
un bra/o f racturado el .ayudante deíi me-
cánico José Campos, y i m viajero con con-
tusiones. 
E l correo y los viajeros fueron llevados 
en un caimón-automóvi l , y los heridois 
trasladados a lias aimbulancias. 
' Agusgó que. ñót ic i iás^ue lci i í : i áé Suc-. 
cia, respecto de ¡as elecciones éélebrada^ 
a l i i , arrojaban ¡eil siguiente resultado. 
l i an salado "tr iunfaft tés: 
Conservadores, 70; l ibélales, Cü'. v so-
tfi'áliétaS; 98. 
Los liberales ga i ianm ;i¡ncu pucsíos y 
los suciallistas 1J, 
Los conservadores póiéndez) 10 puestos. 
Di jo .que esta tarde recibir ía al emaja-
dor de Franc ia en España y al encargado 
de -Negocios de Suecia, así como a l emba-
jador de Alemania. . . — 
Ayer—siguió diciendo—hablé por tetó-
fono con el presidente del Consejo, quien 
me d ió cuenta dé la nota oficiosa relat iva 
a la entrevista de Los generales Echagüe, 
Mar i na y Pr imo de Rivera. 
El Rey en Lasarte. 
iEl Rey,, acompañado del infante don 
Carlos, ba estado en Lasarte, vi«itando 
las m a i l r a s de caballos, 
Un banquete. 
En -el campo de golf 9e-.ha celebrado un 
banquete, al que han asistido Romanones, 
López Muñoz, Calbetón y oíros persona-
jes liberales. 
Reparto tíie premios. 
Bl reparto de premios del. Tino áaciOftal 
beíídíói lugar , mañana, a la.s seis de la 
tarde, en el Inst i tuto. 
Asist i rá el Rey. . 
Regalo espión ti i do. 
Dos señoras de Cestona l ian regalado 
una, casa pana construiir un hospital . 
'Banquete a lo«| periodistas. 
•Mañana, el min is t ro de Estado obse-
quiatni con un banquirte a ik>s periodistas 
que hacen ftiformiación en el .ministerio de 
jornada. 
Firma regia. 
El Rey h a firmado, entre otr^s, los si-
guientes decretos: 
De Estado.—Admitiendo la- dimisión 
presentada por don Antoi i io López Muñoz, 
min is t ro de España en Lisboa.. 
Gran Casino del Sardmero. 
El último concierto clásico. 
L a Klespedida de la notable orquesta 
que, bajo la dire'cción de l señor Saco del 
Valle, l i a . venido actuando en el Casino 
durante todo el verano, constituyó ayer 
un vendadero acontecimiento musical. 
N i una sola Jocalidad dél coquetón tea-
t r i to estaba vacía, viénduije en él repre-
sentado, en su mayoría, el helio sexo san-
tander ino, que no deja nunca de acudiir a 
estos actos,. ^ 
Bl programa era escogido y selecto. E 
señor Saco dei Valle, queriendo despedir-
se dignamente de nuestro público—a quien 
há deleitado con su gnan talento en todos 
los conciertos anteriores—eiligiió una serie 
de obras de cinco grandes maestros ale-
manes y de un francés, en las que figura-
b a n , como no podía menos, el d iv ino Mo-
zart, el grandioso Beetboven y el mági -
co y coilosal autor de «El buque fan-
tasma». 
Con un programa de tan ta fuerza y e" 
valioso núcleo de profesores con que cuen-
ta, la. orquesta dejl Casino, no es de extra-
ñar que el maestro Saco del Valle caut i -
vase Ja atención del auditor io, haciéndole 
prun 'umpi r en sinceras y atnonadoras 
ovaciones al final de. todas lias obras. 
Abr ió la sesión Mendelssohn, el ber-
linés, con la obertura de una de sus me-
jores obras ; «La g ru ta "de Fingal». E n 
ella se naveía el severo y grave estilo de' 
g ran compositor allemáñ, y la orquesta 
supo i lnterpretar tan famusa obertura de 
impecable modo." 
Siguió Saint-Saens, ron el preludio de 
«Eli Di luv io», rico de inspiración, u n tanto 
oniginal y fastuoso y bri l lante. El señor 
Saco del Valle llevó Ja orquesta in imi ta-
blemente, siendo de notar el i|5rodigioso 
ajuste de la interpretación. E l señor Fr í -
gola d i jo al «solo» de viol ín como él sabe 
hacerlo, demostrando una vez más MI 
•absolnU) dominio dial d i f íc i l inst rumen-
tou (Fué aplaudidísimo al terminan la 
obra, a l igua l que sus compañeros. 
Cerró la p r imera parte Wagner , el'colo-
so. E l maestro Saco dell Val le eligió «Los 
maestros cantores de Nurenbeng», y de la 
enorme ópera, tan excelsa en su género, 
como «Loihengrin», el delicioso' preludio 
del tercer acto, celebrado en el mundo en-
tero, danza de los aprendices y marcha de 
las corporaciones. ¿Cómo decir aquí Ja 
POR TELÉFONO 
Dice el marqués de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 28.—El m in is t ro de 
Estado reaibió a los periodistas a Ja hora 
de costumbre. 
Di jo que había despachado con di R e y , . . 
a cuya finma había sometido varios de-1 interpretación que obtuvo esa maravi l lo-
,cretos i pagina? Fueron vencidas sus dincul ta-
Manifestó que el Oobjerno de Bé lg ica ' des, extraídas sus bellezas, ^expuesta su 
había dado las gracias al Rey y a l Go- majestuosidad. Tiene .esa soberana parte 
bierno españoJi por haber sido puesta en ! de la ópera prodigios de orquestación, y 
libertad, merced a las gestiones de núes-1 es di tema vigoroso y allegne. Hasta- que se 
tro Monarca, madame Boeíl, presa- en ! acusa la marcha, el meta, casi esta mu-
Alemaniia, y también por haber sido oon- ' d o ; pero luego suena poderoso, arrobando y también por 
mutada la pena de muerte a Francisco 
Zeiyens. 
Anunció que el general M i lán del Bosob 
había cesado en el cargo de la Comandan-
cia general de Ceuta, emprendiendo su 
viaje a Madr id . 
D i jo que e l alto comisario de Marrue-
cos le comunicaba que bahía volcado eíl 
a la cuerda, que parece callarse ternero^ 
sa, basta que, jun tos , -a tacan el ' inspi-
radísimo e inmenso l ina! que, oomo toda 
la obra, d i jo Ja orquesta magníficamente. 
No hay para qué denir que los profesorefi 
y el maéstro tuvieron que saludar all pñ-
tílico que, emocionado, I'JOS aplaudía en 
interminable ovación. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy sábado, a las Ires y media de la tarde: Concierto en lalerraza 
A las cinco y media: The dansant.' 
A las nueve y media de la noche: Concierto por la orquesta.J 
Mañana domingo, despedida de la compañía de comedia de Marga ita Xir-
gu, con 
M A R I A N E I L A 
" T E M R O R A D A DEI O T O Ñ O 
Inauguración el 1.° de o c t u b r e . - E S P E C T A C U L O VARIADO 
Cinematógrafo artístico. Bailes españoles. Varietés de moda. 
Cancionistas, Music-hall. 
Programas selectos. Dos secciones diarias: Tarde y noche. 
La segunda parte estaba dedicada por 
entero al fecundo y glorioso Mozart,- del 
EfUie di jo Fétis «que era el mejor p ianista 
de su tiempo en Alemania y .él fundador 
de la escuela de Viena, cont inuada por 
Beetboven, VVfpíftE y Hammel», y había 
sido elegida una soberbia «Sinfonía en 
«mi» 1KJUIO¡O>, l lena de armoníá y. riqueza 
de bnáginación. Eíl p r h n f r l iempu, «ada-
gki , allegro», es imuy sugestivo y dulce; 
el segundo, «añilante», es de cüidadosjsi-
ma, composición, atiildtído, de vigorosa lac-
t i n a : ''i t&pis&o; «minueito, allegretto», 
éá ai-.-gii--, si igeridur, se ño i-i^ y elegante, y 
Si ci iárto, " l ina ! , allegro», Sonoro, armo-
nioso y • -o,-amador. La fantasía del autor 
de («Doii .luam. esparcióse por la sala, ai a-
ricuando a los espectadonas con su pode-
roso aleteo. L a concurrencia, subyugada, 
ovacionó, de nuevo a .la pequeña orquesta 
que tan profundos espirituales goces la 
ha proporcionado este estío. 
Tocóle -después el turno a l ciego de 
Bonn, en el comienzo de la tercera parte, 
con su obentura número 3 de la ópera 
«Leonora», más conocida por e l nombre 
de «Fidelio». 
ivvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvVvw^ 
El once tíel «Raoirrg Club» que venció aDoportivo» e^ la disputa déla 
Domenech. p^j 
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meros 'o vari-eiés. que irán apareciendo 
en aquel escenario, además de una nota 
ble orquesta -de tziganes, que amenizará 
La-•conocida obertura, de un sabor muy ]os éñ&fcctáeulbs. 
origina'i, solemne y grandiosa, fué oída Contando con! un el'.-Mnenlo como e! 
con religioso silencio y aplaudida con en- (;,-an Casino, nuestra población podrá co.-
tusiasmo. [dearse con las grandes capitales y -nadie 
Siguióle ila ya popular «Revenie», de con just ic ia podrá decir que fa l tan ooa-
5ía, l inda y sen t i - sionés'V alicientes, ipa ra la distrác-ciúii y el s. , i i i imann, l lena de poesía, i i a  y 
mental , que mereció los honores de la le-
petición. 
V como finali de fiesta, la, marcha de 
"Tannbauser», p lena de inajesfai l , d / nnii 
sonoridad t ranqui la y augusta,, y de la 
nada dei-iimos por ser ohi-a cionOcida 
de todos. . . . -
Ai!, acabai- el connicrtn una. cnsurdr,-.'du-
ra, o \ai- ión pesoiio en honor <.lel señor Sa-
co del Valle y de ios dignos profesores que 
forman la oiquesta, viéndose todos ellos 
irtKiga-dos a saludar al i lustrado y aristo-
crático concurso, que salió^ del Casino ha-
ciéndose 'lenguas dé cuantío puede lá vo-
luntad de no bombre cuando encuentra 
junto a sí nuiterial, api'opiiado para drs 
arro l lar sus planes--|»oi- imiiusihV'ts qxa-
parezcan. 
E. e.. ' 
* * « 
Toca a su fin Ja temporada de verano 
eit el ( i rán Casino. Su desarrol lo y los 
éxitos durante ella lograd'os, se Inui ido 
exponivndo en estas columnas día por 
día. És, por tanto, i nú t i l insist i r eai el lo; 
pero no sería justo dejan- de consignar, 
Cari legít ima satisfaoción, que jamás en 
nuestra c iudad se había conocido una 
temporada tan fecunda en distracciones, 
tan var iada, tan ar t ís t ica, y, ad'emás,. con 
animación tao duradera. . 
Todavía ayer larde, después del her-
mosísimo ciMicierlo clásico con que puso 
tórmino a su intensa labor de este vertU 
no el maestro Saco de! Valle, estaba el 
Gran Casino tan br i l lante y tan an ima-
do—sin exageración—coi^o en los mejo-
res días dé agosto. 
La -esplendidez de la -Adrainistración 
del Casino nos ha permi t ido ofrecer a 
nuestra cl ientela veraniega—como nun-
ca este año numerosa y dist inguida—, 
una temporada de dos meses y medio en 
íS' , 
recreo. 
TOROS EN S E V I L L A 
POn TELÉFONO 
SKVILLA, ¿8.—Con gran animación ce-
k'brósc hoy la p r imera 'corrida de fer ia, 
lidiándose ganado dé Concha y Sierra pol-
las cuadr iüas de Rafael Gómez, Rodolfo 
Gaona y Juan Relmonte. 
I ' l imero.—Es susti tuido por defectuoso. 
Pr imen) bis.—Rafael Gómez torea mu> 
desconcertado, at izando tres pinchazos y 
media estocada fea, que or iginó una bron-
ca formidable, que se reproduce al desca-
bellar el esjpada, que acierta a la cuarta 
vez. • . 
Segundo. ÍSaona, después de Imnde r i 
[íear a eSté 'oro superiormente, nace una 
faena de mule ta buenísima, que corona 
con u n soberano volapié. Se sienta en el 
esiribo, y cuando el tono dobla hay ova-
ción y petición de oreja, or iginándose. la 
leroera bronca de La tarde a l negarse el 
presidente a acceder a los -deseos del pú-
blico. 
Tercero.—Belmonte, después de una fae-
na sosa, da fin del toro de medda estocada 
detianlem y un descabello. 
Cnark-.—iGallo llancea coa espantadas, 
y . continúa miedoso a la hora suprema, 
terminando con su enemigo de un pincha-
zo y dos descabedlos. 
Quinto.—El mejicano torea coilosalmien-
te por gaoneras, coloca cuatro supeniorí-
simos pares de banderi l las y, después de 
una faena de valiente, at iza dos pinchazos 
superiores y un gran volapié. (Ovación.) 
Scxto.-JBelmonte pone fin a la fiesta con 
una faena mediana, rematada con un p in-
chazo, media estocada atravesada y seis 
intentos de descabello. 
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El equipo del «Deportivo Cantabria» ííue se tílisputó con el «Racing» la oepa 
Domeneeh ayer tarde. (Fot. Sanml.) 
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que se han siused-ulo las fiestas de arte 
sin iniiterrupción y cada d'ía más intere-
santes y más bri l lantes. 
Más de cuarenta óperas por ar t is tas t a n 
sobresalientes como F a n n y ' HeMy, Já 
Brunlet y Lahowska, los tenores Fonta l -
ne e Inchaust i , barítonos como Mague-
na-t Y bajos como •Huberty; una -compa-
ñía de comedia a cuvo frente figura la 
pr imera actriz española de nuestros días 
y un actor de tan sólida y merecida repu-
tación como Fuentes, seguidos d'e un 
plantel de notables artistas;, una nu t r ida 
masa arquesta.l, cuyo méri to y discipl ina 
D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice Dato. 
MADRID , 88.—Al recibir el presidente 
del Consejo, señor Dato, a los periodistas, 
d i j o : 
—Pocas noticias tengo que .comunicar-
les. / 
Me ha visitado el señor -Andrade, que 
regresó de d rauada . 
Hablé por teléfono con el minástro de 
a r i í s t i ca ' han quedad o" bie'n' patentizados Hacienda, señor Bugaüa l , quien me di jo 
en los quince magníf icos conciertos clá-
sicos con que nos ha regalado el notabi-
lísimo maestro Saco dtel Valle, que si no 
tuv iera ya conquistada"su gran fama en 
otras empresas, bastaría el concierto de 
ayer para consol idarla y elevarla a la 
a l tu ra dp los pr imeros directores de or-
qusta. 
Todo eso, queWi cu l tura , esp i r i lua l idad, 
recreo, educaclón del sentimiento de íó 
bebo, al ternando con la elegante f r i vo l i -
dad de los bailables tziganes y ios br i -
l lantes y ar istocrát icos coti l lones, ha he-
cho el mi lagro d i que la temporada vera-
niega, qué años anterloifes duraba cuan-
do mas unos cuarenta días, baya sido es-
te año de unios dos meses y medio, y de-
jando 'la semilla echad a pa ra que otro 
año, si Dios quiere que nos veamos libres 
que m a ñ a n a marcha a San Sebastián. 
E l domingo emprenderá el regreso a 
Madr id . 
Como e!. lunes vendrá también el minas-
tro de. Estado, c^eñor Lema, celebraremos 
Consejo, a las seis de Ha tarde. 
y p (lermilistas le di jeron que la cen-
sma tachó ayer sueltos expresando el 
hu o efecto que produjo la nota oficiosa 
del a entrtevista que tuvieron con Mar ina . 
.Kcbagüe y l ' r imo de Rivera. 
El señor Hato se l imi tó a contestar: 
—Sin duda, con ese cr i ter io se evi tarán 
antagonismos y discusiones y el que se 
pueda decir que sólo deja pasar Lo favora-
ble all Gobierno. . t . 
iMe h a n 'visitado—oontinüó diciJendü— 
varios vocalrs del Inst i tuto de Reformas 
Sociales, para pedirme la l iber tad de obre-
IOS detenidos oon motiivo de los sucesos 
El capitán -generall, de Catallufia • 
trado por 'euanto ha oído a .los w' ^ 
tares y a las Juntas de Defensa v i 
propia observación, estima que LJ0'.' 
miares son infundados, porque elF---1 
ahora como siempre, sólo anhela „ P 
pl imiento de las leyes, nos ha h J C 
senté aA min is t ro die Ca Cíuerna v q ^ 
de liuelgas y otras nuimlicaciones socia-, 
•es, se prolongue aún mfts, con incompa- ^ P ^ ^ d o " f 5 de. W 6 ^ . ? 110 
níovecho para nuestro pueblo. • épmertidoá a la acción jud ic ia l . rabie provecho pf 
• • • 
Pero no.es eso sólo, pues \a. Adminis-
tración-, del Gran Casino, a f rontando to-
dos Jos sacrificios que ello representa, se 
ha decidido a dejarlo abler io todo ci In-
vierno, y nuestra, sociedad elegante con-
ta rá con un establecimiento ar is tocrát i -
co donde pasar agradablemente la.s ho-
ras idedicadaB al recreo y al descanso de 
las d iar ias labores. 
Por de pronto , pa1ra p rocu ra r hacer 
más amena la estancia en .el Casino a su 
d is t inguida clientela', se propone ba A'i-
ininiiSiirarh'm del establecí mienta.) inaugu-
r a r la temporada de otoño el lunes, 1 de 
octubre, con unas sesiones de cinemató-
grafo en que se exhlblrám, películas de ar-
te seleccionadas y var ios escogidos n ú -
También me pidieron que se autorice el 
íun.-ionamienUi admiinistral ivo de las So-
ciedades obneras. • 
Una nota oficiosa de Daio. 
El señor Dato faciiLitó ayer a los perio-
distas la siguiente ñola oliciosa, cuya pu-
blicación no fué autor izada por la censura 
en M a d r i d , así como el envío por teléfono 
a áos demás periódicos de la Península. 
«(.Está plenamente just i f icado el disgus-
to producido en el. Ejerci to por los insidio-
sus rumoiics que lie a t r ibuyen l á responsa-
¡•iiidad de que sea ila jur isdicc ión mi' l i tar 
la que entienda en los "procesos incoados 
I i • s sucesos ocurridos el mes de agosto, 
suponiéndole que tdene interés en mante-
ner el estado de guer ra y la suspensión 
de las garantías1 constitucionalies. 
están equivocados quienes prona!' 
insidiosos conceptos, que tiendon ¡¡ 
'"'íMniaj 
an 
ciar al Ejérci to de .la opinión-'qu¿W 
as de Defensa, sólo actúan on J , ' 
que tienen señalado por sus resnM^ 
reglamentos, y son cononedorás ¿ 3 
mis ión nio es Intervenir en asunios 
resolución com-espóiidc a otros 
del Estado. 
Tanto las Juntas de Üefeñsá 
generaí Mar ina desearían queea 
festaciones pudieran teniér p IÍI ' 
Estas manifesta¡iiones serán 
miente acogidas por la opinión (-on?i 
nía. satisfacción que nos han causada 
ministro de la Guerra y amí, rajfjj 
que sean innecesarias, iponquo lodoel 
sabe que la suspensión de las garanL 
constitucionales y el estarlo de guenal 
el mantenimiento- de estas medidasf 
modificación cuando llegue ílcasosoi 
serán -de la excU-usiva responsabilidad 
Gobierno, y nadiie ignora tainpocuque 
cuestiones de competen;-!; !, .„ Tnij, 
les son los mismos Trihunales los,¿ 
ga,dos de declararlas, sin ingwndíi' 
nadie, conviene, no obstante, desma 
esos rumores calumniosos, qw tiende; 
producir un antagonismo peligroso e 
el Gobierno y el pueblo. 
Po r fortuna, el país, que conoce las 
ludes militanes de- nuestro Ejérieto,! 
b ien 'a qué atenerse respecto átales 
trabas, que no han de mndifi-ar ••nlo 
mínimo los sentimientos de entuslaa 
cariño de que üa. nación entera ha 
recientes'y osteflsñbles innesírasalas 
zas del Ejérieto y de la Armada.» 
Dios Sánchez Guerra, 
-E l min is t ro de la Gobernación, 
Sánchez Guerra, nos ha dicho: 
—Na tengo telegaamas ni ñutidas 
comunicarles. 
He conferenciado con el gobi-rnado; 
Santander, que se encuentra en fa cí 
Hoy han llegado líos pnimenos exp 
bien. 
Otros han llegado con bastante re 
He conferenciado por teléfono 
ministro de Fomento sobre lia meñ 
'.os transportes. 
El celo y actividad d'.a vizconde.̂  
satisfará a todos los deseos. . 
. He visto publicada la nota olioio» 
i i tada ayer por el pnesidente, 
i arios. 
Habla Ar.drade. 
lili ministro de Instrucción puBlf 
cibúó a los periodistas, luanif"^ 
regresa satisfechioiino d'e laí 
que l m recibido en Granadai 
—Los actos del .-cnlfuano del J 
Suánéz—dijo—iban rev.'Slido MBflíf 
lemnidad v gran bíteres cieüt'?f(ji|| 
Vengo niuy sauslcc l io-auadi^-^ 
político que se oi'ganizó fP 
muy bien impresii-nado 'Je a 
neabeé a- las escue.as a«_Ma'"!^'^ 
presencié una ilección practica i 
su- fundador. .. . „ 
, . Eza y los pe^ffistaa 
m minis t ro de Fomento Ilüí?J; ^ 
- H e visto que «El ^ ¿ ! \ , % J ? 
medidas interrumpen .la w^a ^ 
Cada cual apuecia ^as cosas u 
manera. . . ^ ¡ ^ e v ; 
Yo me bnagino servir a pa'., 
obstruida trato de reaiuiüai. J 
• «El Universo» dice quejas i 
en los.ferrocarr i les dependen 
die personal. , m.¿cis 
La Compañía dei w ^ ' J ^ m 
hace pocos días, me ^nu inc^ - "1 
ciendo E z a - q u e no m c ^ D d , 
su mil i l tar. . Fonient0' 
Loa f " n c i o n a 7 s r m e n t o l ^ 
Los funcionarios de w 1 " ^ ^ 
do al vizconde de Eza que ^ 
^ l ib ' - " "1 - u Aiiutieiii 
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? • -^¡cu]... 
Coi on 
^ " « t a di 
7" ^íínili. 
•"on Di, lonií 
e uña sola ve^P^f ,< 
no m 
deade 
ceaidad de las mejoras la 
arre 
nua u n » i^ 'c'''. r nl]hlicado, i 
decreto reeientemente J i()I.aráa^ 
dentro de seis años no \ 
(lición todos ios empleado^ ^ n i j 
de 41 
cunstancias del nióine"lur¡rta? 
¿Dimitió Mari'j;es 
Son insistentes los ^ ! í l f l f t el 61 
d imi l ido su carga en ^ que 
M a r i n a , pero son mxu^ 
dan crédito. pato. . 
Habla otra ' . fe ib ió ' '^ a 
E l jefe del Gobierno l e ^ , ^ 
a líos periodistas ¿^estáí 
do su conversación mai 
CIRUJANO-DÉN 
d« la Facultad 
Consulta de diez a una 
loaaoú! Logv 
N T O H l O ^ f 
^ O S ESCALAD 
r'ar-toe. 
VVVWIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ ^ ^ ^ ^ ( V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
. ía r ¡ i ia permanetiorá algunos dia§ en la presidencia de ésta, Iha organizado' hemos advert ido 'n inguna disposiaión a 
f?*11 II'KÍ una cojnida ín l i ina, que Lemirá lugar el eslc fin encaminada, y sí, por el contra-
en •u'' ,. M|U'' a.l regresar el señor Sandiez d.uiiiMgo 30 del corriente, a la uña de l a ' r iu, h.-JILOS visU), con vcidader(j asombro, 
Ag/mi<i r i- ' a su cloini -ilio, chocó di. MU- tarde. | una. orden a los inspectores, por te que se 
A -esta. Gomida te inv i ta indist intamente pretende convertir en reglamentarios he-
VIID'S coiii()leiainente abusivos y ant i r re-
ílaiocntái-.ios. ¿lis gol lería pedir que se 
leí MU IDÍI, ie-uUaod.> e 
p^lai i i ias erosiones en una pierna, a lodos ios palentinos que quieran asistió, m 
Ljespu-es don hüua iao que es .111- a:an o no ¿ocios. • • . , gk 
.cómo dicen a'igunios iperiddicos, el Las adliesiones se reciben l ioy en « L a ' cun-ipla el régíliainento?-
pn 
1917. 
finiia ^'o c^1-0 -JCLUÍH ctoiunca y que 
§1 nmenie hace (••(justar la fecha. 
iHidi<> llu 1 í 'ntn' •'as V1'sî ils que ha re-
Ĥn Jig|l ia" la l iel seíi'or Vázquez de 
eSK'10' .Vhi'iuo del uunqués *(ie Vi l la loba r Ciudad d.e. Saulander», .plaza V i e j a ; en la 1 E11 lia misma fecha que este escrito al 
'"• hondo a un aruc.u.o que varios pe- zapatería de R.un.M llenmanos, Blanca, ' sei^jr gobei 'nador/dir igirnos otro, con m á ^ 
^ • - •ex t r an je ros pub.ícan, conteniendo 1.'}, y en la droguería de Díaz F. y Calvo, ' 
P^fftC-iów '- suyas acerca de los ú l t imos ' Blanca, 15. 
i ! ^ I dijo que esas declaraciones fue-; Mañana domingo, a las once de la ma-
^ f f t á h i i s hace un año, cuando estaba ñaua, se reuni rá esta Sociedad en jun ta 
iMi» Ppoiier el ronde de Homanones, que ' general, para la renovación de la Direc-
fí.Miia v JI esas •deolaraciones y que Uva, en su domici l io social, paseo de Pe-
reda, 21. 
Se suplica la puntual asistencia. 
•v. j iguran i u ñ e ' 
0 |Ü- la de una Comisión de Sabadell y 
^ asa' para hablarle de asuntos rela-
^'"fldas oun la ex¡pojil.ación a Ki-ancia; 
otra Comisión de industniale.s de 
3 para pedirle faci l idades en la ex-
' de otra de 
le iha ro-
óntonzacioji para eacan de La Casa 
i^eblio algujios JUnebíes, y la de varios 
e*JJ¡J¿íi de nicho a r t í cu lo ; la de otra de 
^ ' ^ l u i u i i l i d a d ohnera», que le -ha ro-
o ri ón u
£1 veraneo de los infantes. 
< E n la playa. 
Los in fant i tos h i jos de don Carlos y do-
ña Lu isa , lestuvieron ayer mañana en la 
p laya, acompañad'os de sus profesores. 
Una excursión. 
Por-Ja tarde, los infant i tos sal ieron en 
h • " " ¡ ' i l ,le f o r m a s booiales,' ^ eu compañía ^ aoña Sol, diVigién-
mr le e levantanuento del estado (J<Jsfi a Vola}¡/co a ^ fli^.^ * Q ñ seildres 
|a¿r<-a y ' I - ' ^ snp.-esjon de las garan- 4e .,>ere(la) d<Mltíje .1>asarün g tarde. ' 
1- ^ t „ . . Al «tennis». 
A é*W* "H.lie cano e! E1 jn{. te dou M k m s o acompañado de 
B',;no-1';"'s,.;l .,.n.1.lt;n:f"d.,.,....0n jJllCfi,"1,> as1' su profesor, señor A r á m b u r u . estuvo un 
, jiara a su tiempo. 
El próximo üunsejo. 
¡jonsejo que se cej thrara (ti próximo 
íbá despertado gran intenes, 
¿j Stí despacharán. varios asuntos 
tes. 
e concede g ran dmportancia. 
El precio oiel gas. 
'̂ atalluiia 
1 íue tales u 
I 
anhela el 
> ha hecho 
ien<ien a M 
'"'•-que lash 
m en el eaio, 
sus respectij 
doras de que¡ 




nióii con la na 
lian causadoj 
i mi, pues au 
que tódo el ] 
le las garan 
do de . ] 
s medidas 
ie ?l caso sot| 
poimbíidad i 
tampoco 1 
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de entû lasii 
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V i a Asociación de fabricantes de gas ha 
igdido al -Gobierjio que intervenga en el 
?¿nei'(;ki de cabotaje, a f in de abaratar 
filetes y poden servir el gas en las mis-
mas condiciones que .basta aquí, 
^gl corasejo de guerra tíem anana. 
\uiaenta la expect^cuón por conocer iel 
«saltado del Consejo de guerra que se 
(¿brará.Iuarialia ^ n el cuartdl de San 
Francisco', contra el Comité general de 
ilU«lga' 
Bifiscal pide 
(El censor nos impide saber lo que pide 
elfiscal pana los sumariados.) 
Romanones. 
Drl 2 ail .'i de octubre regresará a .Ma-
drid, damlo por teianinado su veraneo, e! 
& jefe del part ido l iberal , conde de Ro-
cino m.'s. 
Villanueva y Prieto. 
El preaidente del Congreso, seiloi' Vi l la-
nueva, ha visitado en su linca de Tonrelo-
jonesal jefe del part ido demócrata, señoi' 
Garda l-Tieto, cojilerenciando con el ex-
lensamente. 
La protec îcn a la imduííiria nacional. 
En la iPresidencia del Consejo se ha re-
"imiao Oa Junta de Protecctón a la indus-
tria naaionaJ. 
Declaraciones de Gassiet. 
El ex ministro liberad señon Gasset ña 
iiecJiu también declai-aciones políticas. -
Ha comenzado ñablando de los proble-
mas pendientes, y ha dicho que son Jos 
; mismos que icstaban planteados ya antes 
de estallar Ja guen-a mundial . 
No sabe si poi' indi ferencia o por incul-
| tura, continúan intactos, sin que nadie 
fjpesto en ellos sus manos pecádo-
I ras. 
tólos pjiobiejjias se agravan de día en 
y. pueden tener repercusiones aun 
tes die que te imine Ja lucha, 
agregado que hay que ñacer frente 
lesas cuestiones, para lo que es pnecisu 
reorganizar Jus l i jos y tnadicionales par t i -
• p i e cai-ecen de autor idad para aco-
meter .-'. inejante obi-a. 
Gomo consecuencia de eído, hay que si-
tóluear los sacri(icios, y no l levar a .a 
«Gaceta» deci'etos insenvibles, sino hacer 
labor verdaderamente nacional. 
Haanundado que se avecinan grandes 
dnehas. Y ¿en que condiciones Jiabrá de 
acometerlas España, cuando tiene sin re-
Spwér el pioblejna ác - Jas escueJas, de las 
iuefa.ian más de 40.000? 
Cree que Ja paz no será más que una 
^ua, y afi i ina que no hay que inculpai 
«liobierno de todo lo que está sin hacer, 
pues bastante ñ a ñedño el señor Dato con 
pteBer el orden. 
.Refiriéndose a í,u convocatoria de las 
Pg, "J'ce qm- es un asunto que hay que 
cato en los Campos de «Teimis», presen-
ciando muís j ia i údos que al l í se jugaron , 
: - 4 » - r 
D r x l i e i * i c l o « r a v e 
í mucho, y se muestra contrario 
Contes constituye] 1 tes. 
pr sería hacer un ¡programa econó-
•acíe. 
:• •1-11, i' . 
aaniíi - 1 
l. las ateiíf 
a-da. , . 




, en mi ^.f, 
de la viflíl 
e Manjui ' ,1 
rúnica i | 
ta nos b a j 
cosas de ^ 
al país. «» | 
% m 
enden & * 
^esitafia W.^ 
i(, Fonient0' 
íes c o n f 6 
p u b l i ^ ' 
Jos, ci> 
á J')as c tit ntes, 
ftyt'r ri  r  progi 
* y ^.conolusíones comple tas . -
JO es paiLillario de modif icar Ja Cóns-
u l ? " ' , 110 h ' i y ^ dejarse arrast ran de 
Wes bastai-doc,, Jiav que hacer un ver-
m o esfuerzo. 
te $i Sacril icaiaa en esc esfuerzo, siam-
_;^Ui'iin se aconiie-tu la, reforma coasti tu-
fe " E ' D«a» suspendido. 
^ sido susiHMidiilo eiL p e r i ^ l i c o «El 
'"P''"''!)!!!^;.';,,- , , „ .su,,],,, vnu- 11.1 hnhia 
i' la r.•asura. • • 
; Marina a Barcelona. 
, • iH'sir de las declaraf iones d.-l presi-
canit/ (:ü!,is'(íju acerca del regreso del 
'̂i'11 genera,! de Cataluña a Barcelona. 
Unllifl16 1Twil"|-lió ;i la ciudad condal el 
' ¡ f Marina. 
^ ;i e.staci.in acudieron sólo a despe-
••- 11 general Echague 'y algunos ami-
1 PWicuJaits. 
^lonia palent ina 
'Procedente de un pueblo de la prov in-
cia, llegó anoeñe, en el t r en mix to de la 
línie'a del Norte, un joven, na tu ra l de Pa-
ienda , el cual venía gravemente her ido, 
con objeto»de ingresar en el ñospi ta l de 
San Rafael. 
Según- parece, aJ joven de refenencia se 
le disparó el jueves un revólver que lleva-
ba en eli boiteillo del panta lón, a consecuen-
cia de (haberse caído a l suelo, producién-
dose mía gravie,lesión en Ja ingle. 
Pon los camilleros de la Cruz Roja íué 
llevado desde Ja estación aL mencionado 
hospital, ingresando allí en bastante m a l 
estado. " . 
Noticias varias. 
POR TEÍ-ÉFONO 
E n libertad. 
MADRID , Han sido l ibei lados on-
ce de los detienidos con motivo de los úfef 
t imos sucesos. 
Nueve son panaderos, uno ferrov iar io 
y el otro una mujer . 
Ayuntamiento roSjaüo. 
VALLA'DOLIJJ, 28.—Ein Moras de Ja 
Po'ina ha sido robada la ca ja ded Ayun-
tamiento. 
Apareció a medio k i lómetro dfel pueblo 
fracturad'a y con los documentos i nu t i l i -
zados. 
El general Silvestre. 
M A D R I D , 28.—En automóvi l ¡ha llega-
do, procedente de Vvilla'dolid, el general 
Silvestre. 
E l comercio ovetense. 
OVIEDO, 28.—En la Cámara de'Comer-
cio se ha celebrado una dmpoi-tante re-
unión para t r a ta r de, la di f icul tad de los 
transportes. 
En vista de que las gestiones que. se 
realizan presentan dif icultades para re-
solver el 'conf l icto por fa l ta de locomoto-
ras, y la necesidad-de regular el servicio, 
se cíuivino en que el comercio se cierre 
por fa l ta de existoncias. 
También se acordó d i r ig i rse a l minis-
t ro de Fomento pidiéndole que haga cuan-
to este de su par te, a fin de qu^e los tre-
nes que salen de Astur ias con carbón re-
gresen coivmercancías «u g ran velocidad. 
Los vuelos de Pombo. • 
Ayer tarde, a las cinco próximamente, 
se elevó en su aparato «San Ignacio» nues-
tro g ran aviador don Juan Pombo, dando 
una ma l ta sobre Santander y a t í r r i zan-
do felizmente en .el Jiangar de la Alber i -
cia a los pocos momentos de ifiaberse ele-
vado. 
iPoco tiempo después volvió a elevarse 
eB señor Pombo y realizó otro bnilliantc 




M A D R I D , 28.—El «lía l del próx imo 
mes de octubre, en e l . Ins t i tu to Rubio, se 
inmigui ru iú una. eslalua d-ed que fué emi-
iiente tocólogo jnointañés doctor don Eu-
genio Cutiérrez, 
R E M I T I D O 
Los tranvías del Astillero. 
directiva de esta Colonia, que-¿Junla 
RdonStvnÍfiCil1 il su dignísimo presideu-
Pyí..Jívni,si,) Agenjo de Lózar, el car i -
Como viajeros asiduos que somos en los 
t ranvías del Ast i l lero, hemos formulado, 
con otros mutihos, en distiintas ocd?§iones, 
nepetidas quejas, verbales y por escrito, 
a ilas autoridades, por esl desastroso servi-
cio que presta y mal lestado del mater ia l 
móv i l y fijo, quejas que, sin saber por qué 
razón, 'nunca hemos visto atendidas. 
El 15 del comiente presentamos-un escri: 
to a l señon gobernador, protestando nue-
vamente de los atropellos que Ja Empresa 
comete con los viajeros y pidiendo haga 
cumpl i r el. regllamento para eft servicio de 
tener que cesar forzosamente explotación, y <e t̂a es la fecha en que no 
.•^'''ditiiij a que se fia bechq acneedov 
j ' *0affltud con avip ntAndiíS ilos a s u n -
N ^ d e 
i K J0111111 co11 que atendió los asun-
1 Sociedad desde su fundación, 0011 
encuentro y ovacionó con calor a los j u -
gadores. Polvorinos, que arb i t ró , puedes 
decir que estuyo imparc ia l . 
Mient ras noisotros lenviamos J a b ' m á s 
expresivas gracias a l -amigo que con tan-
ta deferencia nos fac i l i tó nuestra labor 
in format iva , t ú , lector, fo rma los comen-
tar ios que te plazcan. 
Llegada de los ovetenses. 
El recibimiento que se t r ibu tó a los j u -
gadores del «Oviedo Sport Club» (este es 
el verdadero nombre del equipo astur ia-
no), fué sencillam'eate colosal. Los am-
plios andtenes de la estación de los ferro-
carr i les de la. Costa estaban completamen-
te ocupados por dos orfeones Cul tura , 
Obrero y de Castro Urdiales, representa-
ción del «Racing Club» y numeroso púb l i -
co, que ovácionó y vi toreó a los astur ia-
nos al en t rar el tren en agujas. 
Después de hechas las presentaciones 
de rúbr ica, montaron los ovetenses en va-
rios coches, que los condujeron a ilos 
Campos de Sport, donde presenciaron el 
encuentro. Al entrar ! n el terreno rac in-
guista, fueron ovacionados calurosamen-
te, oyéndose muchos v ivas a Oviedo y 
Sántander. . • 
"Al reiterarle?i la biehvenJda, les desoía-
mos qu'e al regresar a la c iudad herma-
na lleven un imperecedero recuerdo de 
|U estancia .én Santander. 
Un banquete. 
Una Comisión de buenos montañeses, 
deseando d'emostrar el car iño que (an San-
tander sentimos por nuestros hermanos 
los ovetenses, éstá organizando iup: ban-
quete popular qu'e va a ser un exitazo. 
Los t rabajos preparator ios se l levan con 
g ran entusiasmo y se t rata de que concu-
r ran íi l hornenaj >, de»9de la excelentísima 
Diputación provimcial, ihasta el más mo-
desto equipo de fútbol . 
I^a Asociación de la Prensa y cada uno 
de los periódicos locales estarán tajnbién 
representados en este acto, que promete 
sér una verdadera prueba de cariño a la 
ciudad l iennana, ya CRje en el banquete 
m vt-trán representadas todas ilas clases 
sociales, " 
Eil banquete se celebrará en los come-
Sectón de Música. dores 4 ^ restaurant Cantábrico, a las. 
Hoy sábado, a las siete de Ja tarde, ten- 0C:ho y m¡ed,la dle ^ no(?h^ del domingo 
dra lugar el p r imer concierto del curso ' p ^ j j ^ o 
de 1917-18, por los eminentes profesores 11 Lae tar jetas de asistencia pueden ad-
Juan Fngo la , v iohn; Humberto G a b r i e - 1 , ^ . ^ 9 6 en la joyena de Gacituaga, cami-
l l í , v iohn p r imero ; Augusto Repullés, v m - ' ¡er ía de ÚOii Felipe Sesma y don José 
' ín segundo; Gabr ie l Imaz, p iano; M a n u e l ; ^ - ^ ^ ^ ^ fWico, 
de c ien firmas, a la Jeí'atura de Obláis pú-
blicas, en el que demostrábamos el pel igro 
de muerte a que vamos expuestos los via-
jeiiós de d icha línea, e informe» part icu la-
res nos permiten asegurar que el d ist in-
guido ingeniero inspector de ¿a línea y el 
dignísimo señor jefe de Obras públdcas 
así lio l i an reconocido y dado traslado de 
nuestra queja a l señor gobernador. 
Y nos encontramos con que, por un la-
do, se nos niega nuestro derecho a que se 
cumpla el reglamento, y por otro, no ve-
rños se tomen medidas para evitar el pel i-
gro enoiune die Jos viajeros, por el pésimo 
estado del materiaJI, móvili y fijo; y en esta 
sitmuiión, el día, no .lejano,- por desgracia, 
que ocurra una 'catástrofe, ¿quién será el 
responsable? ¿Quién podrá, bacer efectiva 
la responsabilidad? ¿Quién devolverá el 
hi jo muento a su padre, o el padiie- al h i j o , 
o ía mujer -a su marido? E l pasado miér-
coiles retrocediió dos veces toda la cuesta 
de Ojo un t ranvía ; si en vez de ser al l í , 
es en lia ipeligrosísima de Muriiedas, en 
donde y a ha habido tres accidentes, con 
varios viajeros heridos, ¿qué hubiena su-
cedido? Y casos así se reputen a diar io. 
Este asunto tiene demasiada importan-
cia, para que una vez más quede así, y 
nosotros, velando por nuestras vidas y por 
las de nuestros seanejanites, nos ihemos 
propuesto no abandonairle hasta conseguir 
remedio al ma l o de jar bien definidas Jas 
responsabilidades de cada uno, para cuan-
do llegue el momentos de e l ig i r las . 
VAOIOS VIAJEROS. 
Ateneo de Santander. 
Montano, viola, y José V i l l a r rub ia , v io-
loncello, y con arreglo al siguiente pro-
grama: 
PRIMERA PARTE 
«Cuarteto en re», o) Al legro, b) Andante 
o piú-tosto ullegretto. c) Momiefto. d) Vi-
vace asisai.—Haydn. 
Precio <fel banquete, seis pesetas. 
Para hoy. 
A ilas cuatro en punto se celebrará el 
segundo par t ido de la Copa Domeneeh, 
luchando el «Ovied'o Sport Club» y el «De-_j 
port ivo». ' , 
Este se a l ineará en la misma forma qu? 
(Señores Rabriel l i , Repullés, Montano ayer, y los forasteros como s igu t : 
y V i l la r rub ia . 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Variaciones».—Tart ini-Kreisler. 
«Nocturno».—Chopin. 
«T11 mboi 1 r in Chinois».—^Kreisler. 
(Señores Fr igo la e Iniaz.) 
2. ° «Cuarteto», a) Al legro man non 
troppo. b) Menu-dto. c) Al legro. Modera-
to.—Sbhubferí. 
González (D.), González (R.), Fernán-
dez, Díaz, V i l l a rán , lArluvendi, Mai r lo t . 
\ ' iñue la , Pr ietp, DarriL y Cimadevilía. 
Reg i rán los mismos precios que ayer y 
las señoras d i s f ru ta rán , según costumbre, 
de entrada gra tu i ta . 
Pepe Montaña. 
* • • 
El domingo, y en los Campos de Sport , . (Señores Gabrie l l i , Repullés, Montano y a \&s diez de ;la mañana, se celebrará un 
Vi l larubia. ) 
Pia no cedido por la Unión Musical . 
COPA DOMENECH 
interesante par t ido entre los equipos 
«iStrong Sport» y «Athletic Montañés», en 
que se d isputarán una bonita copa, rega-
lo id'e don Joaquín Venero, presidente de 
esta ú l t ima Sociedad. 
Y, por hoy, •terminamos. . 
CICLISMO 
Organizada por Ja Un ión Ciclo-Moto-
r ista Santander ina, se celebrará maña-
na, domingo, la anunc iada carrera cam-
peonato de n jó f i tos , que tanto interés ha 
despertado, y en la que tomarán parte 
Según me lo han contado te un buen número de jóvenes cicl istas, dis-
lo cuento. puestos todos ellos a d isputarse palmo ÍI 
Hoy va a se r un. al icionado el que rafe- palmo el p r imer premio, (pie constituye 
i-irá. a nuestros lectores el p r imer par t í - una preciosa copa d'e p lata, que regala, 
do de los que se están jugando para dis- al igua l que los «vstamtee premios, la 
putarse la copa que don El ias Herrero Sociedad organizadora, 
ha regalado al «Racing Club», y que ha La salida tendrá lugar a las diez de la 
sido bautizada con el mismo nombre que mañana, dtesde el muel le de Pasajeros, 
l leva el r iquís imo cognac que él fabrica, siendo el recorr ido el mismo que anun-
Tomamos esta d •terminación, no por te- cié anter iormente, o sea. Ast i l lero ida y 
mor a las censuras que pudieran dedicar- vuelta. 
nois los deportistas, como otras veces ha | Advert imos a los corredores que-es con-
sucedid'o, sino por habernos sido impo- dic ión indispensable firmar e n el v i ra je, 
sibie acud i r a presenciar el encuentro,1- ILOS derechos de insicripción spn una 
como hubiera sido nuestro deseo. peseta, reembolsable únicamente a líos 
Anoche nos ent-revjslnmos con -un inte-, corredores que pertenezcan a l a Sociedad, 
l igante y viejo aficionado, a quien í»tern- i .^ inscr ipción ste cer rará una hora an -
pre hemos tenido por imparc ia l en sus tes de la señalada pa ra la carrera. No 
ju ic ios futbolísticos, y a, las preguntas obstante, invi tamos a todos aquellos que 
que I-J dir ig imos nos contestó con la ama- piensen -tomar parte en ella, se inscr iban 
briidad en él proverbia l , rogándonos que io antes posible, con el fin dte da r más fu-
ño diésemos a conocer su nombre. cilidados a la Comisión organizadora. 
Empezamos preguntando qué aspeptp Lós premios son Jos mismos que anun -
presentaba el campo y su opinión sobre ci£ &n m i reseña anter ior , 
el juego desarrollado por ambos equipos. El número die corredores inscriptos has-
La pr imera respuesta nos causo gran ta Ja fecha es bastante crecido, y desde 
alegría, pues, a p isar de ser día labora- luego auguro un t r iun fo grande a la 
ble, j i o s mamestó qu'e la entrada fué u. :C..M. ^ pUes han de tomar parte en 
buemsnna, destacándose «una colección ei|a elementos de g ran val ía e indudable-
de mujeres que quita,ba el sentido». mt.nte resul tará una carrera interesantí-
Concivtamlose a l juego de los bandos, d i - s i m > pUeg me consta que entre los af i -
j o que resulto magniheo, que los racm- .ciona,^os se h a n cruzado var ias apues-
gmstas estuviertm atacando fod^a la tar - tas sobre quién ha dte resultar vencedor.' 
de, chutando inf in idad de Wces, no con- t és tame , pues, tan sólo inv i ta r a los 
siguiendo los deportistas l legar a l a me- ¡ muchos aficiqnados con que euenta este 
Ca cont rar ia mas que dos. ¿Es cierto que bümto deporte en Santander, pa ra que 
ayer hubo en los Campos un portero que acudan mañana a presenciar uña d'e las 
paro lo imparable? Si-^nos contesto— y | mejores carreras que se han celebrado 
puedeis a f l rmar que Rolado es un .mucha-' 
cho que se coloca como m u y pocos, tiene 
vista y ayer una suerte loca le 'estuvo fa-
l t ! ej( 
hasta la fecha. 
Una aclaración. 
Ignoramos las causas qu han impedi-
voreciendo toda la tarde Esta fué la can- do a la U. C.-M. S. la celebración de los 
sa de que los racmguistas no marcaran campeonatos social y prov inc ia l , a que 
más que cuatro tantos. 
¿Y Campuzano, qué ta l debutó? Exce-
lentemente y fué ovacionado en tres mag-
níficas boleas que dió. ¿Podías memeio-
aludí en m i reseña anter io r , y, por el 
buen nombré ¡dte la misma, debo hacer 
constar que dichas car reras quedan sin 
efecto, no por negligen/cid de los séñores 
nar quiénes más se dist inguieron? Sí; de l | ^ emnponen Ja Direct iva, sino por cau-
«Racing», Agüero, X. X., Lav ín , Madra-1 
zo y Daniel , y del «Deportivo», Iza, Az-
pi l icueta, Diez, C«llantes y Gaci. 
¿Y el públ ico y árb i t ro , qué ta l actua-
ron? Salió el respetable entusiasmado d^l 
^Rllifi • 
Ue«trn 0 furgcn automóvil que, para el transporte tíe cadáveres, ha sfido adquiriciC' en los Estados Unidos por 
• ^ p l c l a , 
(Fot. Samot.) 
"airo '"igi- i i c iuiu uvu que, (je 
Dofl 1 ()fueridlo amigo don Ceferino San Martim, propietario de la Agencia de pompas fúnebres L a Propicia, 
'sniael Gómez, beneficiado de la Santa Iglesia Catedral, bendiciendo el soberbio vehículo. 
sas just i f icadísimas y ajenas por comple-
to a su vo luntad, según he podido com-. 
probar. 
Lo que me complazco en hacer públ ico, 
con el fin de no per jud icar los intereges 
de lá Soicedad. 
Verbena de San Miguel 
Los días 29 y 30 del corr iente tendrá 
luga r en la calía de Rodríguez, barr io de 
Mal iaño, una magníf ica verbena en ho-
n o r de San Mlgu?l Arcángel . 
Habrá li lumlnaciones para dar la earác-
ter y. música de todas clases para d ist raf -
cióri de la gente Joven. 
Magnífica adquisición. 
Nuestro estimado amigo don Ceferiino 
San Mar t í n , el conocido propietario de la 
importante Agencia de Pompas Fúnebres 
La Pf-ópiéia, que es, s in duda alguna, 
la que mayor número de senvicios viene 
prestando siempre en nuestra población, 
acaba de recibir de los Estados Unidos de 
A mí'rica un (hermoso fu rgón áutomávi l , 
para el traslado de cadáveres, que es Ja 
últi ima' palabra de la moderna indust r ia 
americana en este género de veftiículos. 
Construido expresamente para la Agen-
üa La Propicia, del señor San M a r t i n , 
est" lujoso furgón automóvi l constituye 
el mayor de los adelantos, pudtendo ver i -
ficarse >los traslados con todas las condi-
ciones de nespeto, higdene y decoro que 
semejante clase de servicios por su del i-
cada índole requieren. 
Felicitamos con mucho gusto al amigo 
don Ceferino, dueño de La Propicia, por 
su tan Importímte como ú t i l ádqulsición. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
i 
POR T E L E F O N O 
El momento en Rusia es muy crítico.—La Ar-
gentina no se ha resuelto aún. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
ÑAUEN.—El comunicado, of icial de la 
tarde dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del k ron-
pr inz.—Ha sido l im i t ada l a ac t iv idad de 
los combates a causa de la. atmósfera l lu-
viosa, a l Noroeste del Aisne y en la Cham-
pagne. 
En algunos seotoreá aumentó la act iv i -
dad de l fuego. 
Nuestros exploradores han tenido éxi-
tos en empresas al Norte de Verdun. 
Av iac ión. — Hemos verif icado varios 
raids aéreos. 
E l teniente Rertol l 'ha derr ibado el apa-
rato enemigo número 25. 
El teniente Yestod derr ibó .el ¡£2. 
El teniente Bulow derr ibó el 21. 
El p r i m e r teniente BalamenL1, en com-
bates aéreos, derr ibó u n avión y dos glo-
bos cautivos. 
•Frente oriental.—iSó'io desde e¡l Bál t ico 
hasta el Legos, act iv idad por ambas par-
tes. 
Frente macedónieo,— En el valle de. 
Sur id y en el St ruma, escaramuzas con 
tropas exploradoras. 
La lucha ha sido más intensa en la 
cuenca de' Monast ir . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente1? 
«La noáhe tnanscurrúó muy t ranqu i la en 
la mayo r parte del frente. 
Los alemanes d ieron varios ataques en 
el frente del Aisne, Panteón, Sur de Ro-
ye y Sur de A i l l y . , 
A I Sudc«este de Gousy hemos rechazado 
al enemigo.. 
En el Argonne, Tour de París, Thaure y 
Suddeste del Mosja, el enemigo atacó vio-
lentamente. 
Nuestra ar t i l ler ía e in fan ter ía envolvió 
a l adversar io en nuestras líneas. 
En la derecha del Mosa, act iv idad dé la 
lucha, especialemeate en la cota 304. 
lAyiación.—A pesar de las malas condi-
ciones atmosféricas, nuestras escuadr i -
llas han bombardeado Navalle y Vamie-
ton. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
VIENA.—El Gran Cuarte l general del 
ejército austríaco comunica el siguiente 
parte of ic ia l : 
«Frente ruso.—En la región a l Este de 
Procatz aumentó el fuego de la ar t i l le r ía 
enemiga. 
Frente i ta l iano.—En el. frente defendido 
por las tropas del general Roereni hemos 
derr ibado tres aparatos enemigos en la 
región de Tucuden. 
E n la región de Tonalde, pat ru l las a lp i -
nas consiguieron penetrar en las líneas 
enemigas. 
Frente Sudoeste.—No ha cambiado la 
situach'm.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El par te oficial faci l i tado a la prensa 
dice lo siguiente: 
Los contraataques enemigos en Czon-
nepeke h a n sido rotos por nuestro fuego. 
Hemos tomado Tower Hasun y «1 bos-
que del Polígono. 
.Grupos enemigos ' intentaron golpes de 
mano al Sur y Oeste de Cherisay, que 
nos permi t ieron capturar algunos enemi-
gos.» 
COMUNICADO ITALIANO 
• COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del.ejército i ta l iano comunica el s iguien-
te parte of ic ia l : 
«En el val le de CanosoCa el enemigo 
atacó anteanoche las construcciones de 
observación. 
Este, al pr incipid ' , logro en t ra r en dos 
puntos del frente, siendo rechazado. 
En la región de To rolles cont inúa el 
enemigo su violento fuego. 
Nuestros aviones -han bombardeado 
Ponti-d i-Pegno. 
Anoche, una escuadri l la nuestra logró 
l legar hasta Pola, bombardeando el arse-
na l y 'las baterías de Onvirecf. 
Fueron ar ro jadas más de trea tonela-
das de explosivos. 
Anteayer u n aparato enemigo a r ro jó 
bombas, sin causar daños.» 
P A R T E D E L ALMIRANTAZGO I N G L E S 
«Nuestros aviones navales han ataca-
do Saint Ttenis y •Bestrein, bombardean-
do un cobertizQ y 15 aeroplanos sistema 
Gol ha.. 
Fueron comprobados buenos blancos. 
Todos nuestros aviones regresaron i n -
demnes.» 
Gravísima huelga en Francia. 
PARIS.—Lols periódiieos hablan que 
desdé hace días están en huelga, s in que 
la censura h a y a permi t ido decir lo hasta 
ahora, 50.000 obreros do las fábricas de 
aviones mi l i tares. 
En vista- de la gravedad de la si tuación 
se Teun|ó el Consejo, adoptando enér-
gicas medidas. 
iEl Congreso de la Un ión General de 
Trabajadores ha acordado que los obre-
ros vuelvan a l t rabajo. 
Hervé publ ica en «La Vlotoirte» un ar-
tículo oenaurando la act i tud de los obre-
ros, 
Lamenta, que éstos no se coloquen a' k i 
a' l tur^ que de ellos exigen las e i rcunstan-
cias, 
E l momento en Rusia es grave. 
PARIS.—El corresponsal de «Le Jour-
nal» en Petrogrado dice que los «boltche-
blr i tks» t ra tan de aprov'echarse del f r a -
caso de la act i tud de Komi lo f f . 
La autor idad de que d is f ruta y que tan -
to daño ha hecho ya en Rusia, puede pro-
duc i r efectos perniciosos en el Congreso 
de las democraeias que comienza a cele-
bra rse boy. 
¿Qué saldrá, de este Congreso? Es muy 
di f íc i l prever lo. 
Los social istas están div id idos y m u -
clios vaci lan tín si h a n de unirse a los 
uludtcltebirieks». 
iSi éstos tr inunfasen. en el Congreso pe-
d i r ían inmediatamente e l Poder y exigi-
rúi n de los al iados l a terminación"de hos-
t i l idades con el enemigo. 
El momento es, pues, m u y grave para 
Rusia. 
El Congreso de las democracias. 
PETROGRADO.—Han comenzado las 
sesiones del Congreso de las democracias. 
Asisten 1.200 delegados. 
Pronunciaron discursos el presidente 
del Comité cenitral de los Soviets y dele-
gados de los campesinos. 
La expectación en Par ís por conocer 
el resultado de este Congreso aumenta. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fac i l i ta-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
«Aparte de Jucha de ar t i l l e r ía a la de-
recha dél Mosa y Beaumont, nada que 
señalar en el resito del frente.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERRAUSEN. — E l se-
gundo comunicado alemán, dice: 
«En Flandes, viva lucha de a r t i l l e r ía . 
Nada en el resto de los demás frentes.» 
Requisa de buques. 
WASHINGTON.—El director de Nave-
gación ha dispuesto que los barcos mer-
cantes superiores a 2.000 toneladas de 
dtesplazamíento sean requisados deesde el 
día 15 de octubre próx imo. 
Noticia desmentida. 
ROM1A.—.De fuente autor izada se ha 
desmentido que exifet^ nota a lguna aneja 
a la de Alemania sobre lia paz de Bélgoca. 
PETROGRAJX).—El famoso Leni iu; ha 
entrado en la cap i ta l . 
Explosión en una fábrica. 
ZüR icn .—l i a habido una explosión en 
una fábr ica de productos químicos de E l -
cahom, en las inmediaciones de Franc-
fort. 
Han resultado cuatro muertos, cinco 
heridos graves y varios leves. 
El primer parte yanqui. 
WASHINGTOiN.—El m in i s t r o de la 
.Guerra h a faci l i tado el pr imen par te ofi-
c ial . 
•Hace un resumen de las operaciones 
verificadas en, l a semana pasada. 
A f i r m a que los ailiiados están en supe-
r io r idad y que se entret ienen en agotar 
las fuerzas del enemigo, hasta que las 
tropas americanas l leguen hasta las lí-
neas de fuego. 
Las cuestiones rusas. 
PETROORAIX) .—El Comité cent ra l de 
los Soviets ha admi t ido, por 119 votos con-
t ra 111, una moción pidiendo que sea ex-
cluíado de la Const i tución, el par t ido de 
los cadetes. 
Korniloff y que secuaces, 
RETROGRADO.—Kornüoff y loa gene-
rales que le han seguido en el movimien-
to han sido trasladados a Bikouk, donde 
permanecerán hasta que sean juzgados. 
Los préstamos yanquis. 
WASHINGTON.—Se ha hecho un an t i -
cipo a F ranc ia de 40 mi l lones de dólares. 
Con esta cant idad .asciende lo ant ic i -
pado por los Estados Unidos a las dife-
rentes potencias de la Entente a -iGS mi-
llones 400.000 dólares. -
L a neutralidad argentina. 
.BUENOS AIRES.—El presidente de la 
Cámara h a dicho que «en tanto que no 
sean descifrados Jos telegramas relat ivos 
a la cuestión de Suecia no se pod fá saber 
si el país mant iene la neut ra l idad o ito. 
Dimisión aceptada. 
PETROGRiAiDO.-^El Gobierno ha acep-
tado la dimisión- del gobernador de F i n -
landia, nombrando pa ra s ist i tu i r le a Ne-
krasoff, ex vicepresidente del Consejo. 
Barcos desaparecidos. 
LONDRES.—La prensa i ta l iana publica, 
una l 'sta de 23 barcos mercanles desapa-
recidos. 
A t r ibuye lad esaparición a haber nau-
fragado por choques con (minas. 
Más de la huelga francesa. 
PARIS.—La Agenoia Havas publ ica una 
nta, diciendo que líos óbrenos de las fábr i -
cas de aviación y automóvil es. han acep-
tado un arb i t ra je que resuelva las di fe-
rencias que les separan de los patronos. 
Armenio^ traidores. 
CONSTANTINOPLA.—El g r a n v is i r Ta-
laac ha dioho en el Congreso de la un idad 
y el progreso, que los armenios, después 
de haben sido colmados de ventajas polí-
ticas, han aprovechado éstas para pasar-
se con armas y bagajes al enemigo. 
Los solddos armenios han atacado a los 
tuncos delante de Van y detrás de!, fícente 
de Geitun, haciéndose necesario e l des-
arme. 
E c o s de sociedad. 
Viajes. 
Anoche tuvo l a amab i l i dad de despe-
dirse de nosotros, en esta Redacción, el 
notable p in to r Tomás La r raya , que hoy 
o mañana marchará a Madr id en compa-
ñía de su fami l ia . 
iBuen viaje y muohos t r iuníos deseamos 
a l cariñoso amigo. 
—En el t ren correo de hoy saldrá, «on 
dirección a Sevil la, e l competente inge-
niero de Caminos, afecto a da Jefatura 
de Obras públ icas de Santander, don 
Juan Ar ru te y Drmazábal, que va comi-
sionado po r la Dirección general del ra -
mo para estudiair el mater ia l y medios 
de conservación que se ut i l iza en aque-
l la prov inc ia , para , en su v ista, proce-
der a la implantac ión de ilos mismos en 
las obra-s de carréterae que en Santander 
han de emprenderse con todo v igor m u y 
en breve. 
Nota necrológica. 
Confortado con los auxi l ios espir i tual es 
dejó ayer de exist i r el bondadoso señor, 
conocidísimo en esta capital por sus bellas 
cualidades, don (Pedro Gomarín Martínez, 
dueño de una de las más acreditadas fon-
das de Santander. 
Fué un incansable t rabajador que, con 
su esfuerzo, supo conquistar una posición 
para los suyos. 
Reciban su esposa, doña Isabel Sobri-
no ; h i jos Joaquina y Pedro, y demás pa-
rientes la expresión de nuestro más sen-
tido pésame. 
• »' » 
También ftallecíó ayer, después de reci-
b i r los Santos Sacramentos, en la inme-
diata v i l la de Reinosa, el respetable caba-
llero don iFnancisco iMaría Rumayor y 
Cubas, a l a edad de setenta y cinco años. 
A su viuda, doña Mar ía Latorre; a sus 
h i jas doña. Mar ía y doña Mercedes, a su 
h i jo pol í t ico, nuestro amigo par t icu lar , 
don José Pnesmanes y al resto de sus fa-
mil iares acompañamos en su profundo do-
lor, deseándoles resignación cr ist iana pa-
ra sobrellevar tan terr ible pérdida. 
A N T I G R I P A L L I N D E , con t ra los esta-
dos gr ipales de todas clases. Es lo único. 
Villanueva, Prieto y Maura 
iMADIRTD, 29 (madrugada). 
La conferencia que ayer celebraron en 
Torrelodones los señores Vi l lanueva y 
García Pr ie to ha sido objeto durante ta 
tarde y 'la noche de todos los oomentarios. 
Se le concede extraordinar ia impor tan-
cia polí t ica. 
Pero mayor importancia aún se da a la 
que el señor Vi l lanueva ha tenido, a su 
regiese a Madr id , con don Antonio 
Mauna. 
Esta segunda conferencia ha hiecho su-
bi r de punto los comentarios, haciéndole 
muütitud de cábatets. 
_XíülL -0) O A ír>s¡ ^ ^ © 
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Bonu6 de la. Constructara Naval, a H B B m n n n n H n H n H i H H n , 
103,25 por 100; pesetas 3.000. 
Obl¡ííacion<;s KJtel f-en'oc-arril de A la r POSTALES CON MUSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,45, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sonsa, Leo Fall, 
Strauss, Pucclnl y Mascagnl. 
Casa CUEVAS (S. A.) piaza yieja, 4. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADRID _ 
. : [Dtegrpfflis 
In ter io r F I 75 85 76 00 
» E ! 75^90; 76 00 
' » D I 76 10 6 10 
» C i 76 90 77 00 
B i 7r ODl 77 10 
A I 76 9 ) 77 00 
76 60, 76 50 
00 03, 00 00 
93 53, 00 00 
» G y U/ . 
Amort izable 5 por 100 F.... 
» . » E.... 
. » « .D. . . . 
» • ^ » 'C— 
,, » B.... 
» » A . - -
Amort izable, 4 por 100, F... 
Banco de España.... ; „ 
» Hispano Americano. COO Oü 
» Río de la P lata 240 CO 
Tabacos 281 00 
Nortes 322 00 
Alicantes : 329 00 
Azucareras, preferentes 87 50 
Idem ordinar ias.^ 00 00 
Cédulas 5 por 100 104 4 ) 







Idem id . , serie B v 
Azucareras, estampil ladas.. 
Idem, ¡no estampil ladas 
Exter ior , serie F 










(Del Banco Hispano-Americano). 
























Crédito de la Un ión Minera, a 540 pe-
setas. 
Banco Español del Río de la-PJata, d i 
a cien pesos uomiinales moneda nacio-
• n a l , l iberadas, p r imera emisión, del 1 a 
50.000, y segunda emisión, del 500.001 a 
907.719, en títulos de 5, 10, 50 y 100 accio-
nes, a 241 y 240 pesetas. 
Per rocar r i l de la Robla, a 525, 530 y 52o 
pesetas. 
ídem Vascongados, a 545 pesetas. 
Idem^Norte de España, a 320 pesetas. 
N.i viera Sota y Aznar, a 3.520 pesetas, 
íin corriente ( iv j ior t ) , 3.605 pesetas, fln de 
octubre' (report) y 3.750 pesetas, fiin -de oc-
tubre, con p r ima de cien pesetas, y 3.600 
pes t;is, fiai d'eo ctubre; 3.520 y 3.500 pe-
setas. 
Ma r í t ima del Nei"vión, a 3.650 pesetas, 
fíui: éé octubre, y 3.800, 3.700 y 3.675 pese-
tas. Iin de octubre, con p r i m a de cien pe-
tas; 3.565, 3.575, 3.555, 3.575, 3.5a5 y 3.560 
pesetas» 
Mar í t ima Un ión , a 3.200, 3.170, 3.150 
3.170 pesfetas, fin del corr iente; 3.260, 
3.200, 3.225 v 3.250 p'esetas, fin corr iente; 
3.200, 3.160 y 3.150 pesetas. 
Nav iera Vascongada, a 1.660, 1.665, 
1.660, 1.650 y 1.655 pesetas, fin corr iente; 
1.675 y 1.700 pesetas, fin octubre; 1.660, 
1.650, 1.645, 1.660 y 1.655 pesetas. 
iNaviera Bachi , a 2.550 pesetas, fin oc-
tubre; 2.520 pesetas. 
Ma r í t ima Euskalduna, a 265 pesetas, fin 
octubre; 260 ptesetas. 
Vasco Cantábrica, de Navegación, a 
1.730 pesetas, fin octubre; 1.700 pesetas. 
Nav ie ra Aur re rá , a 1.050 y 1.060 pase-
tas. • 
Cantábr ica de Navegación, a 770 pese-
tas. 
'"Naviera Iza r ra , a 710 y 700 pesetas. 
Hu l le ras del Sabero y Anexas, a 1.275 
, pesetas, fin corr iente; 1.275 pesetas. 
Hu l le ra Vasco" Leonesa, a 1.600 pese-
.tas. 
Minas de Cala, a 340 pesetas, fin octu-
bre (report) ; 335 pesetas (report). ' 
M ine ra de V i l laodr id , a 712,35 pesetas 
al 13 octubre (report) ; 710 pesetas (-re-
port ) . 
A l tos Hornos de Vizcaya, a 394 por 100, 
fin octubre; 390 por 100. 
SANTANDER 
-(Acciones de da Compañía Mar í t ima 
Unión, 7 acciones, a 3.300 y 3.330 pese-
tas. 
Idem de Ja Sociedad Nueva Montaña, 
sin cédula, a 112 por 100; pesetas 10.000. 
I dem de la Azucarera de España, pre-
ferentes, a 86,50 por 100; pesetas 10.000. 
In ter io r , 4 por 100, a 76,10, 76,30, 77,10 
y 77,20. por 100; pesetas 66.000. 
Carpetas del Amort izable, 5 por 100, a 
93, 92,85 y 92,65 por 100; pesetas 26.500. 
l ig ione iüt e r r a r r i
Santander, *a 105 por 1UO; pesetas lO.'J^ó. 
Idem de Madr id a Zaragoza y A l ican-
te, serie B, 4 y medio por 100, a 90,50 
por 1O0; pesetas 12.000. 
P A R T E C O M E R C I A L 
Mercado de Valladolid, 
Septiembre, 2ü ebe 1917. 
En el Canal ent ra ipn 200, fanegas de 
t r igo, qiie se pagaron a 71,50 peales las 
94 l ibras. 
En el Arco entraron S00 fanegas de t r i -
go, que se pagaron a 71,50 y 72 reales las 
94 l ibras. 
E n la Flecha entraron 60 fanegas de 
t r igo, que se pagaron a 71,50 reales^ lias 94 
l ibras. 
Mercacto de aceites de Málaga. 
No ihay compradores, por seguir prohi-
bida ia exportación. 
Las part idas que ent ran se venden al 
consumo, a 18,50 y 19 pesetas, los 11 y 1/2 
kilqs. 
Sevilla.—nAceite de oliva. 
Poca entrada de arrer ía , de aceite,_^y 
mayor firmeza en los precios. Las mues-
tras circuladas representarían unas 600 
arrobas buenas, adentro de lo corriente. 
Se calocaron en almacén. 
Los precios medios que en este día pue-
den tenerse presenfes para regular las 
operaciones, según ¡procedencia •y presen-
tación de muestra, son los siguientes: 
Aceites corrientes, bien presentados, 
de buen olor y coior, poca acidez, menos 
de tres grados, de diez y ocho péselas a 
diez y ocho pesetas vemlicinco céntimos 
los once y medio ki los (72 a 73 reales). 
Aceites más endebles, de diez y siete 
pesetas veinticinco céntimos a diez y sie-
te pesetas cincuenta . céntimos (69 a 70 
neales). 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS EN OCHO HORAS 
Inspección de Vigilancia 
Un detenido. 
Ayer mañana llegó. a-Santand'er, proce-
dente de París, dotnide l)a estado doa años, 
próximamente, un hombre l lamado Ma-
nuel García Manzano, d e veint icuatro 
años de tedad, y a l sol ici tar una car ta de 
socorro en la Inspección de Vig i lanc ia y 
ser registrado en el gabinete de identi f ica-
ción, resultó que estaba reclamadó por el 
juez instructor del a-egimiento de Cova-
donga, núinero 40., 
Quedó detenido 'e ingresó en la cárcel, 
a dieposición de la autor idad reclamante. 
En el Ayuntamiento. 
SESION S U B S I D I A R I A 
Se celebró ayer, bajo ia presideijrhi di '! 
: i ! ;ildfi accidenti i l , señor Jornín, asistáen-
do los concejales señores iBahulrón, E<5$a> 
lante, Huidobro, Quintanal , Lamerá, Cas-
t i l lo, Sierra, Gómez Collantes, Guiáéríez 
Cueto, ^García (don Eleofredo), Gómez y 
Gómez, Gutiémez Mier, Lanza, Corro, To-
rre, Lemaur, Herrera Oria, López DÓri-
ga, Zalldívar, Rivere y García (don Juan). 
Se l'e>e y aprueba e!i acta de la. sesdón 
anter ior. . 
A N T E S D E L DESPACHO 
Se dan las gracias a la representación 
del T i ro Nacional de Santander por ia 
inc i tac ión que 'hace a los señores conce-
jales para que presencien las tinadas que 
va á celebrar del 2 ail 18 d d próximo mes 
de octubre. 
—Se queda, enterado de una carta de1 
culto periodista madri leño don Manuel 
Mar ín Guerra y Ol iván, ©n la que da las 
guacias al Ayuntamiento por el obsequio 
que le íha dedicado. 
—Se acuerda empadronar, oon ia clasi-
ficación legal que le corresponda, a don 
Norberto Arco. 
. —Se concede un mes de excedencia, sin 
sueldo, al oficial de Arbitraos' don Víctor 
Poyó. 
—Se acuerda gradúan la escuela de n i -
ños dleil Centro y se pasa el informe a la 
Junta locaiL denpr imera enseñanza. 
—Se autoriza a 'la Alcaldía pa ra adqui-
r i r cuadros de los señores Ricardo Pacíhe-
co y Tomás Fennández La r raya , por va-
lor de 300 pesetas. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Se acuerda denunciar el concierto con 
los almaceniistas de vinos. 
Comisión de Obras. 
•Se aprueba ceder u n terreno «n el 'ce-
menterio de Ciriego a don Fernando Sán-
chez. 
—Don G. Gal lardo solicita autorización 
pana construir un garage en la calle do 
Luis Mart ínez. 
Se te concede. 
-T^Se autoriza a don Alberto Corra l pa-
ra efectuar reformas en el cierre y puer-
ta del Có.egrio Cántabro, en la calle del 
Pnimero de Mayo. 
—Son aprobadas las cuentas de la se-
mana. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, ,NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
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—Don Juan Correa pide permiso para 
edif icar un grupo de ihote-litos en la Ave-
nida de la Reina Victor ia. , 
—^Queda acordado por ía Corporación 
muruiciipal no var iar , por ahora, el nom-
bre de la segunda p laya del Sardinero. 
Comisión de Policía. 
Despüiés de una la rga discusión entre 
varios señ res ooncejaies sobre la conve-
niencia de que. se modi f iqu« el aspecto ar-
tístico de las fachadas o no, y después de 
votarse algunas proposiciones, se aprue-
ba una de lo_s señores Castillo y Riven , 
para que. quede eL asunto sobre oa mesa 
e in formen ;i.os arquitectos municipales, 
si los planos presentados se ajustan a las 
cóndjUáones estipúia-das por el Munic ip io. 
ASUNTOS SOÉRE LA MESA 
Comisión de Benefloencia. 
Proyecto de_ reglamento para la asis-
tencia médico-dómici l iaria. 
' E l señor Castillo pivsonta1 nueva en-
mienda a l reglamento confeccionado por 
la Comisión. 
iEl iseñor Gómez Collantes formula un 
par de ellas también, apoyando una soli-
citud presentada por loS señores faculta-
divos de Jos pueblos. 
E! señor Escalante, como presidente de 
la Comisión de Beneficencia, se congtatu-
la de qué se hayan presentado tan pocas 
enmiendas a l reglamento y acopla a éste 
ailgunas atinadas modificaciones, que son 
aprobadas por unanimidad, sin discusión 
alguna. 
Después de hacense. algunas aclaracio-
nes por los señores Castil lo, Torre, Gó-
mez, López Dóriga, Corro y- García (don 
Juan), a quien 'la presidencia l lama al or-
den, por entender que las palabras del 
señoit García, encierran una censura, fue-
ra de tono, para el alcalde anter ior, se 
vota ¿a admisión de algunas enmiendas 
del señor Castil lo, aprobándose con el 
voto en contra del señor Escalante. 
Transcumidns las hor^s reglamenta-
r ias, se acuerda e n votación nominal sus-
pender !a st-sión. 
donara a seis meses y un día de igua l 
pr is ión. 
Con los informes, quedó el ju ic io para 
sentencia. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de 
Potes se ha dictado sentencia condenan-
do a Antonio Fernández Santervás, como 
autor. de un delito de hur to , a la peña de 
200 pesetas de mu l ta . 
* * * 
En otra procedente del Juzgado del 
Oeste también se illa diotaldo sentencia 
condenando a Amparo Cobo Olmo, como 
autora de uVi delito de ihuiito, a la pena 
de dos meses y un día de arresto ma-
yor y 39 pesetas de lindemnización. 
* * * 
Fernando Menéndez Onsari , procesado, 
-•n Musa procedente de Castro Urdíales, 
ha sido condenado, como autor de un de-
l i to , de lesiones menos graves, a la pena 
de dos meses y \ m día de arresto mayor 
y 90 pesetas de indemnización; 
N * * * ' 1 
Joaquín Gutiérrez Mazo, también ha 
sido condenado, como autor de u n del i-
to de lesiones graves, a la pena de seis 
mes s y un día de prisión correccional y 
KK) pésalas de indemnización. 
Caída de un peñasco al pase 
de un t ren. 
Según comunicar la Guardia c iv i l del 
puesto dif Las Fraguas', al pasan el día 26 
del corr iente mes él" tren rápido de San-
t.undcr por ©1 k i lómetro 347, . ya muy 
cerca ¿le dicho pueblo, de una montaña 
de unos 50 rhetros de a l tu ra , se despren-
dió un trozo de piedra, que fué a caen en 
la vía del i ferrocarri l del Norte1, en el mis-
mo momento en que pasaba por al l í dicho 
tren rápido, siendo un verdadero mi lagro 
que no ocunriera una catástrofe. 
Afortunadamente, la piedra no causó 
más que unas pequeñas raspaduras en 
la parte ext'erior die u n aocíhe de citado 
convoy; 
Los perros. 
Al pasar ayer mañana por la calle de 
Valbuena, un niño de dos años de edad, 
fué mordido po r un perro, propiedad de 
un vecino de dicha calle, cuyo an ima! 
causó a l n iño de referencia una erosión 
en la cadera izquierda, de la cual fué 
asístódp en la Casa de Socorro. . 
E l dueño del cariñoso an imal fué-de-
nunciado. 
Conato de atropello. 
Un transennte que pasaba ayer tarde 
por Ja calle de Cañadío, estuvo a punto 
de ser atropellado por un auto de ésta 
matr ícula, que al tomar una curva entró 
en la aceña por donde aquéfl. pasaba. 
Por este Jieoho fué denunciado el me-
oáiiico que ninducía dicho vehículo. 
Cosas de chicos. 
Ayer tarde se encontraron, en la calle 
del Rinvon, dos chicos, uno de ¡dios df 
•^iiiiM't- años y otro de trece, y después 
de reñ i r acaloradamente, se agredieron, 
cansanid.o el mayor al dv menor edad wna 
hemorragia nasal, a consecuencia de un 
golpe que le dió, témiendo que ser cura-
do el herido en Ja Casa de Socorro. 
E l agresor fué denunciado por el guar-
d ia mun ic ipa l dte servicio en d icha calle. 
—También fué curado ayer en la Casa 
de Socorro-otro chico de corta edad, que 
aí pasar 'por la calle del Puente se le ocu-
r r ió menear una escalera, sobre Ja que 
se hal laba t rabajando, un pintor . 
Este, pa ra asustar al travieso chico, 
ar ro jó le desde ar r iba una brocha, con 
tan m a l a fo r tuna, que Ite d l ó con ella 
en la cabeza, causándola u n a her ida en 
Ja región occipital , teniendo el mencio-
nado muchadho que ser asistidó en la 
Casa de Socorro. 
E l p in to r fué denunciado por e l guar-
d ia mun ic ipa l qne prestaba servicio en 
aquella calle, 
Cristal roto. 
Ayer nuTñana fué denunciado un ch i -
co que rompió u n cr istal de un faro l de 
la calle de Guevara. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
44 personas: 
r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado de Vi l la-
carriedo cont ra Pacífico Cobo Acebo, por 
eJ delito de lesiones. 
La' defensa estuvo a cargo del letrado 
señor Agüero. 
' E l procesado 'Pacífico Cobo, con el pre-
texto de si be (Había matado unos corde-
ros, acometió de ilimproviso' a Juan Man-
teca,, dándole golpes con un palo y , á r ro - ' Santoral de hoy.—La Dedicación de., San 
jándole a l suelo, le d ló con una piedra Miguel Arcángel . - íSantos Fraterno, ob., 
en la boca, rompiéndole un incisivo de la ¡ Eutlqnl-o, Planto, Heracleas, Gudel ia, 
mandíbula, infer ior y dejándole ot ro i n u t i - | mrs. ; Ripslna, vg. , rñ.; Quiríaco, ano.; 
fizado p a r a 'la mastiieación, con visible i Dadas, m. 
deformidad» | Santoral de mañana.—Santos Jeróni-
E l minister io fiscal calificó los hechos mo, pb. , d r . ; Leopardo, Víctor, Urso, An-
como constitutivos de u n delito de lesio-
nes graves, del que consideró autor al 
-procesado y pidió se le impusiera la pena 
de u n año, ocho meses y veint iún días 
de iprisión correccional y 500 pesetas de 
indemnización. 
La defensa apreció en favor de su de-
fendido la circunstancia atenuante de 
am-ebato y obcecación y pidió se le con-
lonino, mus.; Sofía,, vd. ; Gregorio, Hono-
rio, obs. 
Adoración Nocturna.—Vigilia 
soleminie por la paz. 
Esta noclíe, en la iglesia de los Padres 
Pasión i stas, celebrará la Adoración Noc-
t u rna v ig i l ia solemne, como té rmino de 
la novena que en ihonor de San Migu'al, 
t i t u l a r de esta iglesia, a l l í se está cele-
bramto, para impet ra r por mediación del 
Santo Arcángel el pronto restabl-^nmieli-
to de ' la paz. 
Dará p r inc ip io a las diez en punto, con 
la procesión de sal ida de la guard ia ; a 
eoi i t inmteión, y expueeto el Sairtísimo, se 
rezará Ja oración.del Santo Páxlfe por La 
paz,• oiacidi ies de l iomeiiaje d.' presenta-
ción de la guard ia real noeturna, p lá t i -
ca y canio del Inv i ta tor io solemne. 
'M''excelentísimo señor obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de perdón a todos 
lo.s fieles que asistan a este grandioso ne-
to y ru'eguen aJ Dios de las miser icordias 
ee apiade del mundo alborotado y nos 
devuelva, la t ranqu i l idad y Ja.paz. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Ásiio en el dí¿i de 
ayer fué e.l siguiente: 
Comidasd is i r ibuídas. 75& 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 13 . 
Asilados que quedan ara el Jdfa de 
hoy, 99. 
JUVENTUD TRAD1CI0NALISTA 
Corno teníamois a inMiciado, -a iileanoehe 
se eelehró la velada ar t ísUeawn que lo-
mó parte el renombrado excéntrieo paro-
dista Rafles (Val ler) , quien entretuvo 
grandemente a U\ mi n i t rosa •eoncurren-
cia, interpreta mío de m a n e r a prodigiosa 
nn variail'o p rogramn. 
A ' poticióii d1!'! pnldieo, e l -señor Ralles 
aplaza su viaje a La. Coniña, con objeto 
de pod^T admi ra r en o t ra ve lada al sim-
pátieo art ista. 
Esta, velada, pues, se repet i rá el domin -
go, en los locales d'^ la (Academia T rad i -
ckmál is ta , a las siete y media de la, tardé, 
y a. ella pueden asist i r los socios y sus fa-
rüjliaS. 
Dado e l éxito de esta veladaj es de es-
perar que el domingo esté la Academia 
Tradic ional is ta de bofr3 en' bote. 
SECCION MARITIMA 
El «Alfonso XII».—A las diez de h $6; 
che salió ayer para Habana y Nueva 
York (d trasat lánt ico «Alfons-o X I I» , con-
duciendo unos 200 pasajeros y .150 tone-
ladas de i ¡irga geiteral. 
Entre el pasaje fig-uran el m in i s t ro úp 
Portugal en España, señor Vasconcellos, 
que se dir ige a Vigo para , desde al l í , se-
gu i r v ia je a su país; el d ip lomát ico i n -
glés, Mr. Freder ick M. Woss, que va a 
Nueva York en compañía de su esixisa. 
y la. nolabile art ista Tórtola Valencia, qne 
se dir ige a Cubá. 
Del ((Alíonso X I I» fueron •ml);i iva-
dos 10 tr ipnlánto», einharivindo igual nú-
mero de ellns. 
El tc;pedero número-2 . Después de 
efectuar un' crucero po r la costa fondeó, 
a las tres y media de la tarde de ayer, 
el torpedero número 2. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,49 m.^y 2,'12.t. 
15a¡amares: A las 8,8 m. y 8,31 m. 
NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores.—Todos los qne forman 
la expedición de Va l ina seda deberán es-
ta r ' hoy , sábado, a ias doce en punto, en 




P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Suces'or de Pedro San Martin) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas.—Teléfono n ú m . 125 
Colonia Palentina.—Mañana domingo, 
a ias once de la. mañana, se reunirá esta 
Sociedad en j un ta general , p a r a la reno-
v.u ioii de la Direct iva, tm su domic i l io 
-o, i a l , paseo de Pereda, 21. 
.Se suplica la puntua l asistencia. 
UOS MAS c INOS D U L C E S PARA bo 
das, bauti.'^s, lunchs. Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Trajes para niños. 
Abrigos, uni formes, guardapolvos, exc. 
Precios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padil la , 8, I.0 
Música.— l ' rograma de las piezas que 
ejecutará ihuy ila ibanda 'munic ipaj , de 
oc'ho a diez de la noche, en el paseo d'e 
Pereda: 
•z (lo .<(l)e Regreso», pasodoble.-l-Sáte na.. 
«Gayóta en re menor».—MonUor 
«Fantasía mil i tar».—Milpag^,. , ; 
«1.a. reja-d'e lo Dolores»», fantaai 
r rano. » 4 '^Í 
' «Le ballet volante, vals.- Satvts ll"ar(a 
Ibccíoís de cflrle y c 
cinco pesetas a l mes.—Horas ^ 
Ja noche.--San Francisco, 27. 2 «'Ia ^ 
1_ ' ' ' dereci,ai 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO ¿1 
S E M I L L A S seleccionadas, p ^ J C . 
y limpias de cuscuta. '"̂ QIH 
Muelle, número f.—SANTANDE 
S-S A. I TT A $ 
El mejor desinfectante microbiciri 
nocido hasta, hoy. Para AgricultunT0"! 
nadería e Higiene. De venta en tod 
farmacias y droguerías. 
Pa ra pedidos, a l representante en 5 i 
tander y su prov inc ia, don Dóroten P 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. " 
" L a Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncpnJ 
amas, añas y niñeras. "*« 
Delantales de todas clases cuelinc, 
ños, tocas, etc., etc. ' s' H 
Hat i l los p a r a recién nacidos, forma i J 
glesa y española. 1 
- P e c t o r a l e s . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
vsRta m t t 4 u lat femutiiM, 
C O MR A INI A 
Vasco-Cantábrica de Navega 
PAGO DE DIVIDENDO 
Desde efll d í a 29 del corriente mes d| 
septiembre se ípagjará por leí Banco 
Vizcaya, en Hübao, y por los Bancos • 
Santander y Mercauti l , en SantanjÜlJ 
el dividiendo activo acordado repartiré 
t r a Cupón número 6. 
Bi lbao, 22 de septiembre de 1917.-
presidente del Consejo de Administracióij 
Victoriano L. Dór iga. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitou&í y camiones la 
efectúa la Agencia de Transporiee Quiĵ  
no, dentro y fuera de la población. E 
loe precios de las mudanzafi van incln 
dos loe traJiajoe de de&armar y armar1^ 
aniebles; garant izando, si así se dfr^ 
las ro turas que puedan origmaree 
SALIDAS 
El día 31 
¿¿nítiendo 
ín 
de la misir 
la 
SAL1PA.S 
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SALON PRADERA.—Sección m i m 
desde las seis y n id l ia de la tarde. 1 
Estreno de la extra(.r(lmaria pene?! 
de gran espectáculo, titulada 
dalo de la iprincesa Jorge». 
«El escáj 
SE NECESITA ^ T Í & S 
mará la Sociedad anónima J m 
Qui jano, Muelle, número 30. 
BACHILLERATO 1 
clones de capacidad del alumno, F 
señanza libre .en Madrid. Honoranu-
gián número de asigaiaturas. tuaa -
pleto de profeso, os. Excelente- " 
Informes en esta Admimstraciou. 
•E l mejor vino para personas áe 
CHACOLI PATERNINA. | 
Depóeito: San tac la ra , H. 




Suie&or de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E 5»0 
L O O 
Se ar r ienda u n hermoso y ampl io local 
en el sitáo más céntr ico de Puertochico. 
I n fo rmarán en esta Admin is t rac ión 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e! dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
a • n o - S u i z a : 
S - I O H . J P . 4& 1 6 H . JE*. 
2 0 H . I P . ( A l i o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s -
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMFÉO 26 SANTANDER 
(antes CASA DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, ar-
món iums y toda clase de ins t ru -
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y más 
barata. 
Wad-Rás, 7.—Teléfono717 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— O A M B I O D E M O N E D A —::-
P A S E O B E P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 y | 
1 5 i a O ^ r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.0 de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre1 
Fino zapato cosido' 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a ia guantería 
— de CRESPO — 
A . u t o m o t r i l e s 
• i para viajes y paseos 
A ^ u t o - g a r a g e 
IIUDI Uüütl 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
E C s o u e l a i x i i l i t a i * . 
La representación del T i ro Nacional de 
España, en esta, c i udad , . ha acordado 
inaugurar el próximo mes de octubre las 
clases para los indiv iduos del ac tua l y 
próx imo reemplazo qne deseen acogerse-
a los beneficios de la reducción del servi-
cio en filas que la ley establece, prev ia la 
correspondiente • mat r ícu la , que podrán 
veri f icar todos los días, ¿le diez a doce y 
dé cuatro a.fiéis de la tarde, en la Secre-
tar ía de la Sociedad, establecida en la 
Escuela Indus t r i a l . caHe de Sevilla. 
—— *— 
Para invernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V IBTORIA 
VIZCAYA 
Eataolén en el ferrocarrla1 
ENFERMEDADES DE L^n ., ̂ E 1 ' 
URTRITISMO, REUNÍA. 
Y C O N W A L E C E N C B ^ 
APLICACIONES ^ L ^ C l t 
D I A T E R M I A , ALTA F R E ^ ^ 
•Abierto del l i d» iv**" 8 L ^ - ^ ^ 
8estaürant"El v ^ t l í 
de PEORO GOMEZ ^ 
HERNAN C O R T E ^ ^ i , 
E l mejor de la p o b l a ^ n . ^ ^ 
car ta y por cubiert s- ^ ^ 6 , P 
para banquetea, bodas y 
modemdoa. H a b i t a c i o n e ^ ^ . 
.—. 
a dibujo lineal, se P ^ a ^¡les. 
ohes de Geometría y ^ 




San Franolseo. 1•, 
fe-
Imprenta de EL P ^ ^ 8 ^ 
l 
3 de 
pistas . - -
percales franceses 
^¡llas de vestidos 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales. I Camisetas punto inglés, de ni-
a 4 reales. ños . . . a 6 perras. 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 • desde 2 ríes. 
u n s i n f i n d e g é n e r o s c a s i r e g a I a d p j S . 
en (jÉ 
» PARA - - S A N T A N D E 
S 0 s i Vapores correos españoles 
'S. " I 
a, 8, i.o 
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para la ^ 









6 m . 23 
ira el pelo 
DE L A 
I ras 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
LUDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL DÍA U L T I M O 
"grdía 31 ^ 3ul¡u' 'a las oricc ^ ,a rnañana, saldrá de Santander el v a p o r 
litiendo paa.sj.-i y 
Su- capitán don Antonio Cornelias. 
carga pa ra Habana y Veracruz. 
10.000. 
sitos a la vfej 




la vis'A treí 
hasta 10.03 
man al fin ̂  
iS de eré 
:os y cue 
.cu los j 
ñón coftüjnj 
tarde. 
ipeliei'1̂  , 
carrera «• 
l E u e ) . ^ 
[ Precios del pasaje en tercera ord inar ia : ~ 
| PARA HABANA: !'OSLÁIS JMI, LMID impuestos y 2,50 de gastos de desem-
liawue. 
PARA SANT IAOO D E L U D A , t-n combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
hk de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
[ PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
I,También admite pusajv de todas cias.es para. COLON,,con t ransbordo 'én la Ha-
Laaoíro vüpur de ¡a misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
lüinaria, 3U0 pesetas,-más 7,50 de impuestosv 
para más informes dir ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores Hl-
dSDE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
iervicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
feio mensual isaliendo de -Barcelona el i-, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
pSanta Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v ia je 
gregreso desde Luen >8 Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
pió mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga ei 28 y de Cádiz el 30, 
New York. lU.bana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
íyile Habana el .'lo de coda. mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
mensual saliendo de Bilbao el 17, de San tander 'e l 19, de Gi jón el 
lydfi Coruña el 21, para Habana y V eracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
ana el 22 do cada mes, para, Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
mo mensual saliendo de Barcelona el it), el 11. de Valencia, el 13 de Má-
y.de Cádiz el 15 Je cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
friGruz de ia Polola. Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colon, Sabani-
jtoracau. Puerto Cabello y La Coa) ra. Se admite pasaje y carga con trans-
" para Veracruz, Tampico y puer.us del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
jtoa salida cada 45 días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
' Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
i f ^ o mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 
í*Cádiz el 7. para Tánger, Casablanea, Mazagán (escalas facul tat ivas). Las 
Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
Wental de Ai rica. . • / ^ 
¡%eso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
P». indicada* en el viaje de ida. > , 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
censual saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
• tóUva) para L io Janeiro, Sanios. Montevideo' y Buenos Aires; emprendien-
fW^? (ie regreso desdo Bue-nos Aires para Montevideo, Santos, Pío .lanci-
^ r i a s , . Lisboa, Vigo. Coruña. Gi jón. Santander v Bilbao. 
admiten ca rga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
ns,: , — i p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
0 en su. ¿datado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hitos. 
a P r o p i c i a : / igenciaNde p o m pas f ú n e b r e s . 
der a B'iib3 
.TA, ANS» 
:TRICAS 
l s ^ ü , , 
con e i f f J 
19. 
10) 
^ C A s T r ' ' ' - ' , " n " " l^P: i ' l " l ¡ l1" .v vai iado surtido do FERETROS 
Pjiifes , ''B-AN LIMO, •OI-OIOIS, cruces y demás accesorios, y con los 
fe: |U'S l l l l ' l 'blvs ,l¡' pi' imera, segunda y ícr'cera-; hermoso COCHE ES-
r^ñili :' ' ' f u doble suspensión, único en- su. clase en esta •ciudad, v 
Jt^g" ' -Or i iK l -T i 'd iON AUTOMOVIL , para traslados, c instruído e\-
'•^u l.K",:i ¡a (iasa y para, el objeto en IIKS Estados Unidos, 
«metía Primera, número 22, bajos entresuelo.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
$aedi 
fveflde Pn c08 a! a,ltor' M- RINCON, farmacia.—BILBAO. 
ir $>a?i ^ se,liciil,ü como seguro para combatir la, segúñ lo tiene demostra 
s latín'8) éxií'0 creciente' regu-iarizando plerfectamlente efl ejercicio de las 
^n^„..ul'a'les del vientre.. No reconocen r ival en su benignidad y eficacia. 





V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2¿¿7 y 6 9 4 
cii'í'.uio" 
lí d a d 
^ M g g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s 
Hooieclaíl F»ó8tiima, y Mixti^, 
g ^ t o ? - y s e r v i c i o c o n e l « o s p i t a l , C a n a d e T E x -
iWa,tra<íi'̂ C!aHa <ie C a r i d a d :-: C o c h e f u i g ó n a u t o m ó v i l " 
iMbit ' ' a d á v t ; i o s ;- A r c a s d e m a d e r a s l i n a s 
rea u 0 ^ y todo l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o C o c 
1 Q8t^ fa8 , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
• c í o 
c o r o 
C o c h e s H 
P E R M A N E N T E C A R R U A J E S O E L U J O 
DE LA 
Compañía 
Ritiendo pasaje con destino a Cádiz p ra t ransbordar a l l L a l 
Infanta Isabel de Borbón 
[e la inisnia Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS IM.IAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE . 
«día 19 de a c l a r e saldrá de Santander' 'el vapor • • 
Trasatlántica 
lliis u l m ñ M M a 11 Hitiana y nyena Vsrk 
• El día 28 de septiembre saldrá de Saptander ei .vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
a d i n ' r ¡ e i o ! , ! pasa je 'y carga para loe expresados ppértós y en ia primera quin-
cena de noviembre volverá a salir el mismo vapor con los mismos destinos. 
I'ara-niá.s iñforBpéfí, dir igirse a*sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID. —(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado f. » 1.95f).000 
Siniestros pagados desde ia fundación de la Com-
paáía basta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.'recciones y Agencias en -lodas las provincias de España y pr incipales puer -
toé de l Extranjero.—Autor izado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r : s y de guerra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre mercancías / valores, d i r ig i rse a su representante en San-
candor, don Leonardo G. Gutié-rez Colomer, calle de Pedrueca, núm. 9 (oficinas) 
ESTOMAGO 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES 
e t me 
Debos 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeaa. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sol ¡ando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermósea el cabello, prescin-
diendo de las dem'ás v i r tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
•Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta i i id jcá el modo de usar lo. 
Se vende en Su man der en la droguería de "Pérez del Mol ino y Compañía. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
T i ^ H , O 1 3 1 L O W A 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi-
na del Campo-a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la# f rontera por tu -
guesa, y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar i na de guer ra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasa ibmi ica yvotr&s Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados s imi lares al Cardif f por el A lmi rantazgo 
portugués. 
C u bonos de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglome/ados.—Cok para ueos 
meUilúrgicos y doniés.icos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hul lera Espaaola 
Pela yo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: eft MADRID, don Ramón Topete, A l fon-
s o j a i . 16.—SANTANDER, señores H i j o s de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES ; agentes del a «Sociedad Hu l le ra Espaf lo la>. .^VALENCIA. Ion Rafael 
Toral : 
Para otros Infórmc.s y precios d i r ig i rse a las oficinas de Ir 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
( V. a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
n i s o s a - g s o i ü c i o n 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato, de S9.sa pur ís imo de 
esencia de anís. Sustituye con g ran 
B e n e d i c t o . 
de gldcero-fosfato de ca l de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros c ró-
nicos, bronqui t is y debil idad gen.e-v 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardor númerj 11—Madrid 
De venta en las pr inc ipa les farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos—Caja:-0,50 pesetas. 
Vapores correos españoles 
D E "LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a c í e T ^ e w - Y o r l t . 
A fines del mes de octubre saldrá de Santander él vapor 
I F V c L e S a . t r " C i s t e g - u . i 
Su capitán don E. Aparicio. ^ 
admit iendo pasaje y carga con destino a' New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para emharcar necesitan proveéoso de 
un pasaporte expedido por el señor gobi nador c i v i l y visado por el cónsul de 
los Estados.Unidos, quien exige su presentación con. caíorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. , 
Para más informes," d i r ig i rse a sus consignátarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36—Teléfono núm.-63. 
Talle es de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n Y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construoción y repación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
' V A P O R E S C O R h E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
P i h i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de S^itander a Habana 
En la segunda qukiicena de octubre saldrá del puerto de Santander el moder-
no y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mi t iendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase pa ra 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pa'saje de gran lu jo , teniendo camamtes de fami l ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. . 
En los departamentos de terebra clase tiene l i teras modernas, m u y cómodas pa-
ra el pasajero. 
Para sol ic i tar cabida e in fo rmes 'd i r ig i r se al agente general en el Norte. 
Don Francisco García 
PASEO DE P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER 
T O S 
Las antiguas pastillas pectoralles de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado pa ra combatir la tos y afecciones 
de garganta, se ha l lan de venta en la droguería de Pérez defí Mol ino, en ía die V i -
l lafranca y Calvo y en la farmac ia de Erasun. 
CINCUENTA C E N T I M O S CAJA 
i b gus útiles, mmm i mm 
Recomendamos las obras de Smiles, por sar altamente educadoras: «El Carác-
ter», «Eil Ahorno», «El Deber», «Ayúdate», «Vida y trabapo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Indutr iales» y ((Vida de Jorge Steplhienson» ;.-
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente ll'eídos por los jóvenes pa-
ra educan su voluntad y aprender a luchar por Tía vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido dlec'lairadas de texto 
y están Cheohas en una edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las demás 
obras se venden aJl precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la líbrenla LA CAR-
PETA, escalerillas del P U E N T E . 
Se remitien por correo mediante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
certif icado. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle dé San José, número 3, bajo. 
S O Cl U O o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita,. 
(Marca registrada.) 
Cabreras mi l i tares 
Preparación pa ra el ingreso en las mis-
mas, po r « I coronel de art i l ler ía don Ale-
jandro M a r t í n A r rúe . 
P r inc ip ia rá el curso pa ra 1918 en los 
pr imeros días de octubre próximo. 
Para más detalles, d i r ig i rse a dicho se-
ñor en Becedo, 5, segundo, de once a una 
y de cuatro a seis. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calla de Juan de Herrara. ? 
¿Tiene callos, 
verrugas ojos de^gallo'o durezas en 
los pies? * 
Use al momento el acreditado 
O ' ili ida O n e •da 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
F.n Santander: Droguería de Pérez 
de! Moliño y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro rarraacéutico y Barandiarán. 
Maquinistas navales. 
Instalación y reparación de máquinas 
y aparatos mecánicos terrestres y mar í -
timos. 
Talleretí: Maliaño (Sanlander), frente a 
la estación del fe r rocar r i l de Bilbao. 
